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Resumen 
La presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de 
Educación Física de la Universidad Nacional-de Educación "Enrique Guzmán y 
Valle". Para lo cual se planteó la siguiente hipótesis: Existe una relación 
significativa entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de Educación Física de la Universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle". La muestra estuvo constituida por 170 
sujetos, entre varones y mujeres de la especialidad de Educación Física. Se 
aplicó un cuestionario para evaluar las estrategias de aprendizaje de Román y 
Gallego (1994) y para evaluar el rendimiento académico se utilizó los reportes 
. -
académicos obtenidos por la Oficina de Registros Académicos. Los resultados 
obtenidos fueron analizados en el nivel descriptivo y en el nivel inferencia/ según 
los objetivos y las hipótesis planteadas. En el nivel descriptivo, se ha utilizado 
frecuencias, la media, desviación estándar. En el nivel inferencia/, se ha hecho 
uso de la estadística paramétrica y como tal se ha utilizado la correlación de 
Pearson. Se ha tenido en cuenta un nivel de con fiabilidad del 95% y un p<O. 05. 
Los resultados demostraron que existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico en los estudiantes de la 
especialidad de Educación · Física. Asimismo se demostró que no existe 
diferencias significativas en el uso de las estrategias de aprendizaje y del 
rendimiento académico entre alumnos varones y mujeres estudiantes de la 
especialidad de Educación Física. 
Palabra clave: Estrategias, aprendizaje y el rendimiento académico 
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Abstract 
This research studies the following problem: to establish the relationship between 
learning strategies and academic achievement in physical education students from 
the National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". To which pose the 
following hypothesis: There is a significant relationship between learning strategies 
and academic achievement in students specializing in Physical Education from the 
· National University of Education "Enrique Guzmán y Valle". The sample consisted 
of subjects belonging to the specialty of Physical Education. A questionnaire was 
applied to assess the learning strategies of Roman and Gallego (1994). Academic 
reports obtained by the office of c;tcademic records was used to assess academic 
performance. The results were analyzed in the descriptiva level and the inferential 
level according to the objectives and hypotheses. At the descriptiva level, we used 
frequency, mean, standard deviation. In the inferential leve!, we have made use of 
parametric statistics and as such has been used Pearson correlation. lt has taken 
into account a confidence level of 95% and p <0.05. The results showed that there 
is a significant relationship between learning strategies with academic 
performance in students of the specialty of Physical Education 
Keyword: Strategies, learning and academic performance 
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1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1 Antecedentes Internacionales 
Camareno, et al (2000), Tesis: Estilos y estrategias de aprendizaje en 
estudiantes universitarios, los autores analizaron el uso de los estilos y estrategias 
de aprendizaje en diferentes especialidades universitarias y su relación con el 
curso y el rendimiento académico. La hipótesis de investigación se contrastó en 
función de análisis multivariado y discriminante con una muestra de 447 
estudiantes universitarios que respondieron a los cuestionarios CHAEA Y ACRA. 
Los resultados apuntan diferencias significativas con relación a un mayor empleo 
de estrategias por los alumnos de humanidades; un estudio más profundo basado 
en la búsqueda de relaciones intracontenido en curso finales y en alumnos con 
mayor rendimiento académico un menor empleo del estilo activo de aprendizaje y 
mayor uso en su conjunto de estrategias metacognitivas, socioafectivas 
(autoinstrucciones) y de control que componen la escala de apoyo al 
procesamiento. 
Núñez, et al (1998), Tesis: Estrategias de aprendizaje, autoconcepto y 
rendimiento académico, señalan que la implicación activa del sujeto en su 
proceso de aprendizaje aumenta cuando se siente autocompetente. Esta 
implicación motivacional influye tanto en las estrategias cognitivas y 
metacognitivas que implementan cuando abordan las tareas como en la 
regulación del esfuerzo y la persistencia ante situaciones difíciles. El objetivo fue 
profundizar en la imagen que el alumno tiene de sí mismo y como influye en la 
selección y utilización de estrategias de aprendizaje que impliquen cierto grado de 
significatividad. El estudio se realizó en una muestra de 371 alumnos con edades 
comprendidas entre los 9 y los ·13. años. Los resultados indicaron que existen 
1tl 
diferencias significativas en la selección y utilización de estrategias de aprendizaje 
entre alumnos con un autoconcepto positivo y negativo y, en la relación entre el 
autoconcepto y las estrategias de aprendizajes de carácter recíproco. 
Massone y González (2003), Tesis: Análisis del uso de estrategias cognitivas de 
aprendizaje en estudiantes del noveno año de educación general básica, este 
estudio tuvo por objetivo evaluar las estrategias cognitivas que utilizan los 
estudiantes con mayor frecuencia y aquellas de menor uso en 327 alumnos del 
noveno año de educación general básica, cuyas edades oscilaban entre 15 y 17 
años de edad. Se aplicó las escalas de estrategias de aprendizaje ACRA, 
concluyendo que en los estudiantes observados no hacen uso habitual de 
estrategias de adquisición, codificación, recuperación ni de apoyo, cuestión que 
actuaría -en perjuicio - de -aprendizaje. Resalta la escasa capacidad de los 
estudiantes para interpretar y transferir la información, cuestión que se traduciría 
en el elevado índice de fracaso escolar. 
Muñoz (2005), Tesis: Estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarias 
describió las estrategias de aprendizaje en 45 estudiantes universitarias del 
primer año de educación parvularia de la Universidad autónoma del Sur de TaJea. 
Se utilizó la versión mexicana del Inventario de Estrategias de Estudio y 
Aprendizaje. IEEA (Weinstein, Schulte &Valenzuela, _ 1995), que mide las 
actitudes, prácticas de estudio y aprendizaje de los estudiantes universitarios. 
Además se correlacionó los pUntajes obtenidos del test, con la primera evaluación 
de la asignatura Bases psicobiológicas del desarrollo. Las estudiantes presentan 
un puntaje de bajo de la media en lo que se refiere a las categorías de motivación, 
estrategias para la preparación, presentación de exámenes y adecuación a la 
ansiedad. Por otro lado solo se correlaciona significativamente la categoría actitud 
e interés. 
Martínez (2004), Tesis: La medida de estrategia de aprendizaje en estudiantes 
universitarios, precisa que el propósito de la investigación fue apoyar la validez de 
constructo de un instrumento de medición del uso de estrategias de aprendizaje 
para estudiantes universitarios, a fin de proponer una herramienta válida y fiable 
que proporcione información útil para futuros estudios de diagnóstico e 
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investigación ·educativa. El instrumento consta de· cuatro ·áreas: estrategias 
cognitivas y metacognitivas, estrategias de comportamiento y apoyo, estrategias 
motivacionales, afectivas y las estrategias de interacción contextua!. El estudio se 
realizó en 2,150 estudiantes universitarios de la Universidad Autónoma de 
México, cuyas edades estuvieron entre 18-26 años, de todas las especialidades y 
niveles de avance académico. 
Suárez, et al (2005), Tesis: Un modelo sobre la determinación motivacional del 
aprendizaje autorregulado, indican que el objetivo de la investigación fue 
proporcionar un modelo de relaciones causales entre variables afectivo-
motivacionales (ansiedad, creencias de control y autoeficacia para el aprendizaje, 
autoeficacia para el rendimiento, valor de la tarea y cuatro tipos de orientaciones 
- de meta académica) y· estrategias autorreguladoras del proceso de aprendizaje 
(búsqueda de ayuda, gestión del tiempo y del esfuerzo y autorregulación 
metacognitiva y lugar de estudio). Estudiaron a 632 estudiantes universitarios y 
llegando· a las siguientes conclusiones: respecto a la variable ansiedad, esta no 
parece diferenciar entre la orientación de meta de aproximación al rendimiento y 
la orientación al aprendizaje, favoreciendo a ambas. Respecto al componente 
cognitivo, los mayores niveles de ansiedad parecen perjudicar en cierta medida la 
gestión del tiempo y del esfuerzo, mientras que beneficia la autorregulación 
metacognitiva y lugar de estudio, así como la búsqueda de ayuda, lo que no se 
produce de forma ajustada a como lo hace, indirectamente, a través de la 
adopción de metas. En el caso de la variable de autoeficacia para el rendimiento, 
en comparación con la variable creencias de control y autoeficacia para el 
aprendizaje, parece orientarse más a la demostración y mantenimiento del 
rendimiento, de forma que una alta autoeficacia para el rendimiento a diferencia 
de la segunda influye en la adaptación de metas orientadas al autoensalzamiento, 
y no a la adopción de metas de evitación del esfuerzo y a una mayor gestión del 
tiempo y del esfuerzo. Sin embargo, la variable creencias de control y autoeficacia 
para el aprendizaje no parece influir directamente en la mejora cualitativa del 
proceso de aprendizaje. Con respecto al valor de la tarea, es la variable que en 
mayor medida favorece la utilización de los distintos tipos de estrategias de 
autorregulación. En relación con las orientaciones de meta, la meta de tarea 
influye positivamente sobre la estrategias de autorregulación metacognitiva y 
1R 
lugar de· estudio y la --búsqueda de ayuda, mientras que es la- orientación--al 
autoensalzamiento la que lo hace sobre la gestión del tiempo y del esfuerzo, 
influyendo además negativamente sobre la autorregulación metacognitiva y lugar 
de estudio y la meta de tarea. Por su parte, las metas de autofrustración y de 
evitación del trabajo tienen una menor influencia sobre las variables estratégicas. 
La primera, además, únicamente de forma indirecta a través de su influencia 
directa y positiva sobre la meta de autoensalzamiento. Finalmente, observaron 
una cadena de relaciones entre las tres estrategias autorreguladoras. Así, la 
búsqueda de ayuda influye. de forma directa, positiva y significativa sobre la 
autorregulación metacognitiva y lugar de estudio, y esta lo hace, a su vez, sobre 
la gestión del tiempo y del esfuerzo. 
· Condori (2005)-, Tesis: -Aplicación de estrategias metacognitivas-para mejorar-la-
comprensión lectora en alumnos de educación primaria, para optar el grado de 
magister el objetivo de la investigación fue mejorar la comprensión lectora de los 
niños del cuarto grado de lainstituci<?n educativa Primaria N°70537 del distrito de 
Cabanillas, aplicando estrategias metacognitivas de predicción y verificación, 
revisión a vuelo de pájaro, establecimiento de propósitos y. objetivos, 
autopreguntas, uso de conocimientos previos y finalmente resúmenes y 
aplicaciones de estrategias definidas, se estudió en 50 estudiantes del cuarto 
-grado de educación primaria con edades comprendidas de 9 a 10 años. Se 
comprobó que por medio de la aplicación de estrategias metacognitivas de lectura 
se logró mejorar la comprensión lectora de los estudiantes del cuarto grado de la 
Institución Educativa Primaria No. 70537 del distrito de Cabanillas del grupo 
experimental con respecto al grupo de control. Mientras exista un mayor dominio 
de aplicación de estrategias metacognitivas, los niños transitan a niveles 
superiores de comprensión lectora. 
Correa, et al (2004), Tesis: El estudio estrategias cognitivas y metacognitivas de 
los alumnos y alumnas de primer año de pedagogía en enseñanza media de la 
Universidad del 810-810-Chile, precisa que el propósito de la investigación fue 
conocer las estrategias cognitivas y metacognitivas que utilizan en situaciones de 
aprendizaje, los estudiantes de los primeros años de las carreras de Pedagogía 
en enseñanza Media de la Universidad del Bio-Bio. Esto se enmarca en la línea 
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· de los estudios ·de. las- ciencias cognitivas y educación y particularmente, en -los 
desafíos de la Reforma Educacional Chilena. Se utilizó para la recolección de los 
datos el instrumento Escalas de Estrategias de Aprendizaje referidas a la 
adquisición, codificación recuperación y apoyo al procesamiento de la información 
(ACRA) de José María Sánchez y Sagrario Gallego Rico ( 1994 ), que fue aplicado 
a una muestra estratificada por carrera y al azar en un 20%; las conclusiones 
revelan que los alumnos están abandonando paulatinamente la memorización de 
contenidos y están familiarizándose con tácticas que desarrollan el pensamiento y 
la creatividad, si bien queda un largo proceso por recorrer para que practiquen 
. diversas estrategias cognitivas logren un aprendizaje efectivo. Por otro lado, 
existe un alto porcentaje de alumnos y alumnas que manejan estrategias 
- metacognitivas, lo que se presenta muy promisorio para el desarrollo cognitivo de 
-los mismos.- "-' ·· 
Gásquez, et al (2006), Tesis: Estrategias de aprendizaje· en estudiantes de 
enseñanza secundaria obligatoria y su relación con la autoestima, precisan que 
numerosos estudios han aportado datos para sostener la hipótesis de la relación 
existente entre la imagen del alumno que tiene sobre sí mismo y la selección y/o 
utilización de las estrategias de aprendizaje. El objetivo principal fue comprobar la 
relación entre las puntuaciones altas de autoestima y la selección y/o utilización 
- de las diferentes estrategias de aprendizaje. El estudio se realizó con 324 sujetos 
de 14 a 16 años estudiantes de enseñanza secundaria obligatoria. Los resultados 
muestran que no se evidencian una relación significativa entre las puntuaciones 
altas en autoestima y la utilización y/o selección de estrategias de aprendizaje, 
-salvo en las estrategias de planificación de respuesta que se relaciona 
significativamente con las puntuaciones altas en las subescala familiar, 
académica y corporal del cuestionario de autoestima aplicado. 
')() 
1.1.2 Antecedentes nacionales 
Campos {2002), Tesis: La relación entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en ingresantes de la Universidad Nacional Hermilio 
Valdizán-Huánuco, indica que el estudio fue describir y correlaciona! las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes ingresantes 
de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. 
Se trabajó con una muestra representativa de 237 estudiantes de ambos 
sexos, ingresantes del semestre académico· 2002-1, de las especialidades de 
Derecho, Obstetricia, Ingeniería de Sistemas, Medicina Humana, Psicología, 
Economía, Enfermería y Agronomía; la misma que fue seleccionada mediante la 
·técnica- del-=muestreo- aleatorio. A dicha muestra se -le aplicó las Escalas de 
Estrategias de Aprendizaje ACRA de Román y Gallego (1994). Realizando el 
análisis estadístico respectivo se arribó a las siguientes conclusiones: 
./ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje 
adquisición de información y el rendimiento académico . 
./ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje 
. codificación de la información y el rendimiento académico . 
./ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje 
recuperación de información y el rendimiento académico . 
./ Existe relación significativa entre el uso de estrategias de aprendizaje 
apoyo al procesamiento y rendimiento académico . 
./ Las mujeres alcanzan püntajes ligeramente más incrementados en las 
subescalas de estrategias de aprendizaje y en el rendimiento académico 
en comparación con los varones. Sin embargo, éstos no llega a ser 
significativos estadísticamente. Por lo tanto, no existen diferencias 
significativas entre el uso de estrategias de aprendizaje en función al sexo . 
./ Existen diferencias significativas en el uso de la estrategia de aprendizaje 
adquisición de la información, entre los estudiantes de las especialidades 
de estudio, correspondiendo su mayor utilización a las especialidades de 
Medicina, Enfermería y Psicología, seguido a Obstetricia, Derecho y 
Economía y finalmente, las especialidades de Ingeniería de Sistemas y 
Agronomía. 
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-Cano- (1997),- Tesis: -El estudio estrategia -metacognitiva y--cognitiva -en el 
aprendizaje: estudio en alumnos de quinto de secundaria del nivel 
socioeconómico alto y medio de Lima metropolitana. Es un estudio adaptó de las 
Escalas de Estrategias de Aprendizaje ACRA en alumnos secundarios, entre 15 y 
17 años de colegios de clase social media alta y alta, encontrando que las 
estrategias cognitivas de adquisición, codificación y recuperación son utilizadas 
con frecuencia por alumnos en un porcentaje ligeramente por encima del 
cincuenta por ciento. Sin embargo, las estrategias cognitivas de codificación de la 
información son utilizadas con menor frecuencia si consideramos el uso de 
estrategias relacionadas con la nemotización, elaboración y organización. Los 
estudiantes que tienden a usar preferentemente estrategias de adquisición y 
recuperación no siguen la secuencia esperada, es decir no incorporan la 
codificación;-
Torres (2002), Tesis: Influencia de la motivación y las estrategias de aprendizaje 
en el rendimiento académico de estudiantes universitarios (informe final 
CONCYTEC 2002), se analiza las relaciones causales entre las variables-
motivación y estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico, en una 
muestra de estudiantes universitarios del primer año de las distintas facultades de 
la UNMSM a los que se les aplicó una versión en castellano del MSLQ (motivated 
strategies for learning questionnaire). Evaluaron a 501 alumnos pertenecientes de 
manera representativa a las 19 facultades de la UNMSM. Los resultados finales 
indican que existen relaciones causales entre la motivación, las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico, las correlaciones de los factores de 
estrategias de aprendizaje con el rendimiento académico son considerables y 
mayores que las correlaciones entre la motivación y el rendimiento académico. 
Jurado y Flores (2006), Tesis: Diseño de un programa de estrategias de 
aprendizaje para estudiantes del primer ciclo de la Escuela profesional de 
Ingeniería de Sistemas en la Universidad Señor de Sipán, Chic/ayo, 
diagnosticaron si los estudiantes utilizan estrategias metacognitivas para aprender 
las asignaturas o programas de aprendizaje. Además, se han realizado el análisis 
de las variables cognitivas implicadas en el estudio de la metacognición, 
basándose en el enfoque de Weinstein y haciendo uso del Inventario de 
Estrategias de Estudio y Aprendizaje, conocido como IEEA; obteniendo resultados 
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desfavorables ·que nos han permitido estructurar la presente propuesta.- la 
ejecución del trabajo: empezó con el estudio de las corrientes que fundamentan la 
investigación del aprendizaje en lq universidad y los Estilos de Aprendizaje y · 
Metacognición. Todo esto desde un punto de vista teórico. Luego se realizó el 
estudio empírico sobre los estilos de aprendizaje, las estrategias metacognitivas y 
las actividades cognitivas. Presentaron posteriormente una propuesta de 
formación sistemática sobre la implementación de un diseño de un Programa de 
estrategias de aprendizaje para estudiantes del primer ciclo de la Escuela 
Profesional de Ingeniería de Sistemas en la Universidad Señor de Sipán. 
Confirman, que el proceso de aprender y enseñar en la universidad debe 
estar dirigido al aprender. No es posible enseñar sin mirar hacia el aprender, es 
decir, la enseñanza está al servicio del aprendizaje. 
·- La· teoría --cognitiva,- apunta a que la universidad-- obtenga la· calidad 
esperada cuando logra que el aprendiz sea protagonista del aprendizaje. 
Consideran como un elemento esencial la versatilidad en la enseñanza, 
principalmente porque no existe un estilo único de enseñanza apropiado para los 
alumnos y los programas de aprendizaje. La construcción ·del .conocimiento 
depende de la relación de nuevas informaciones e ideas con el estilo cognitivo 
existente. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Marco Filosófico 
1.2.1.2 La Psicología cognitiva 
Conceptualizacion 
La Psicología cognitiva es el estudio de aquellos procesos mentales que 
posibilitan nuestro diario desenvolvimiento en el reconocimiento de objetos 
familiares, personas conocidas, manejo del mundo que nos rodea, incluyendo las 
habilidades de lectura, escritura, programación, realización de planes, 
pensamiento, toma de decisiones y memorización de lo aprendido. Manning, L. 
(1992, p. 73). 
Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, entre los que 
se encuentran Piaget, Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el 
proceso en el que la información entra al sistema cognitivo, donde es procesada-y 
causa una determinada reacción en dicha persona (García García, Emilio 1997, p. 
19). 
La psicología cognitiva, como han dicho algunos autores, tiene un amplio 
pasado y una historia breve. Cuando se trata de hacer la historización de este 
enfoque, por lo general uno se remite a describir la génesis y el desarrollo de la 
aproximación del procesamiento de información en Estados Unidos, a partir de 
finales de la década de los · cincuenta, excluyendo otras tradiciones de 
investigación (que anteceden y de hecho han influido en la conformaciónde esta 
aproximación) como la Gestalt, la psicología genética y los trabajos de Vygotsky, 
porcitar algunos de los más renombrados. 
Todas estas tradiciones y paradigmas tienen en común. el abocarse a una o 
más de las categorías o dimensiones de lo cognitivo (atención, percepción, 
memoria, inteligencia,lenguaje, pensamiento, etc.), aunque también hay que 
remarcarlo, existen diferencias cualitativas entre todos ellos. 
Las teorias mas resaltantes que aportan a la psicologia cognitiva son: 
a) La· Teoría. de la Información o Comunicación, que inicialmente partió de 
Shannon (1948:623-656). La importancia radica en que formuló una teoría de la 
comunicación, que establecía una serie de reglas matemáticas para explicar el 
flujo de información a través de un canal. El término Canal, es definido como un 
dispositivo que recibe una entrada (input) de información externa y genera una 
salida (output). A la correspondencia entre información de entrada y de salida se 
la denomina Información Transmitida. Estos planteamientos fueron sugestivos ya 
que algunos psicólogos de la época extendieron la noción de canal a la 
descripción de la mente humana (De Vega, M. 1944:80). De todos modos, esta 
analogía entre mente y canal de información fue pronto abandonada, ya que la 
mente humana no sólo transmite información, sino que además la codifica, 
almacena, transforma, ... , es decir, "Procesa la información". 
b) teoría de la computación: 
Las ideas pioneras del matemático Alan Turing (1950, pp. 433, 450) se 
materializarán, posteriormente, en una de las tecnologías más revolucionarias: la 
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del - ordenador. -Básicamente,- ·un ordenador- -como sistema,- capaz- ·de- · 
autorregulación, que recibe y transforma información. Turing, avanzó la idea de 
una máquina universal, que mediante una programación en código binario fuese 
capaz de realizar cálculos (distinción hardware/software), abriendo las puertas a 
la comparación con la mente humana. Wiener (1948/1961) fue el primero en 
construir sistemas artificiales, con capacidad de autorregulación, y se le considera 
el fundador de la Cibernética. Wiener, desarrolló la noción de retroalimentación 
(feed back) que describe un proceso de autorregulacón y control; además acuñó 
el término de Cibernética para la nueva disciplina que trataría los sistemas de 
controL Se habla de la analogía del ordenador o metáfora computacional, según 
la cual la mente ·(el ser humano), se concibe como un sistema activo 
(representacional) de procesamiento de la información cuyo funcionamiento es 
análogo-al-de otros sistemas ·artificiales de cómputo. - -----------·- --- - -- ---- -
e) La teoría general de sistemas: 
Su idea básica es que los fenómenos de la naturaleza están conformados por 
elementos interrelacionados, presentando cierta tendencia a ·configurarse como 
sistemas, lo que implica abandonar la noción de causalidad lineal (causa-efecto), 
ideas que son recogidas por la Psicología Cognitiva. Estas incorporaciones 
conceptuales permiten pasar a considerar la conducta humana como prepositiva 
(no siempre provocada determinísticamente por causas o estímulos, sino guiada 
por metas). 
d) Los estudios psicolinguísticas: 
Que a partir de la publicación de Syntactic Structures de Chomsky (1963, pp. 269, 
322), marca un gran cambio en la lingüística y en el estudio psicológico del 
lenguaje. Chomsky rechaza las concepciones asociativas del aprendizaje verbal y 
el conductismo (las expresiones gramaticales no se generan como cadenas 
asociativas lineales, en cambio propone la denominada "Gramática 
Transformacional" que comprende reglas generativas y de transformación. 
postulan la existencia de unas estructuras profundas (de carácter innato) que 
mediante la aplicación de reglas se transforman en oraciones inteligibles 
(estructuras superficiales), mientras que en el receptor se produce un proceso de 
descodificación del mensaje 
--- En: definitiva; la gran-diferencia, entre el paradigma cognitivo y la psicología 
anterior es que en el modelo cognitivo se entiende al sujeto como un Procesador 
activo de información. Es decir, entre el estímulo y la respuesta se supone que 
intervienen procesos que transforman activamente la información proporcionada 
por el estímulo. 
2.2.1.3. Modelo del proceso de la información 
El enfoque del procesamiento de información, según varios autores (Gardner, 
1994; Pozo, 1997) vio la luz a finales de la década de los cincuenta, para ser más 
preciso, en el año de 1956. Este año fue verdaderamente revelador, porque 
empezaron a aparecer trabajos e investigaciones de naturaleza seminal, en el 
campo de la cognición. Podemos decir que dichos trabajos devinieron de tres 
campos;- que se consideran-los antecedentes inmediatos, de este paradigma, a 
saber: la lingüística, la teoría de la información y la ciencia de los ordenadores. 
Durante este año y los siguientes se comenzó a gestar el movimiento que algunos 
han llamado "revolución cognitiva", y que a juicio de Lachman, R. y Butterfield, E. 
(1979), constituyó un auténtico cambio de paradigmas. 
A partir de los sesenta y hasta nuestros días, se ha desarrollado un 
considerable número de investigaciones e información teórica sobre las distintas 
facetas de la cognición (entendida como la adquisición, organización y uso del 
conocimiento (Neisser, 1982) inspiradas en la metáfora del ordenador. Según esta 
metáfora, el ordenador es una instancia de los sistemas de procesamiento de 
información, al cual según los cognitivistas también pertenece el hombre. El 
paradigma del procesamiento de la información no es una aproximación 
monolítica, existen actualmente varias corrientes y tradiciones desde este enfoque 
paradigmático (Riviére, 1991, pp. 129, 155). 
De acuerdo con Gardner (1987:200) y Pozo (1989), el enfoque cognitivo 
está interesado en el estudio de la representación mental; considerada como un 
espacio de problemas propio, más allá del nivel biológico y al mismo tiempo 
distinto del nivel sociológico o cultural. Los teóricos del procesamiento de 
información, están interesados en describir y explicar la naturaleza de las 
-representaciones mentales, así como el determinar el papel- que juegan- en la 
producción de las acciones y conductas humanas. 
De acuerdo con Gardner, el paradigma del procesamiento de información 
se inserta dentro de la gran tradición racionalista en filosofía. Esto es, da primacía 
a las representaciones y entidades internas (ideas, conceptos, planes, en fin 
cualquier tipo de cognición) sobre los hechos externos durante el proceso del 
conocimiento. 
Dicho de otra manera, para los cognoscitivistas los comportamientos no 
. son regulados por el medio externo, sino más bien por las representaciones que 
el sujeto ha elaborado o construido. Por tanto a 'diferencia del enfoque 
conductista, ·donde-el,sujeto,está controlado por las contingencias ambientales;-en 
· este paradigma el sujeto es un ente activo, cuyas acciones dependen en gran 
parte por dichas representaciones o procesos internos que él ha elaborado como 
resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Esto significa al 
mismo tiempo que el sujeto de conocimiento deja de ser una tabula rasa, que 
simplemente acumula por asociación impresiones sensoriales para ir 
conformando sus ideas sobre lo real. Por el contrario, el sujeto organiza tales 
representaciones dentro de su sistema cognitivo general, las cuales les sirven 
· para sus posteriores interpretaciones de lo real. Recientemente, dentro del 
paradigma del procesamiento de información, una gran cantidad de teóricos han 
autoconfesado, una postura constructivista en sus concepciones sobre cómo el 
sujeto conoce los fenómenos externos e internos. De acuerdo con esta 
concepción, el sujeto posee una organización interna de hechos que va 
reelaborando en función de los intercambios con el exterior, y a partir de esta 
organización interna (estructuras, esquemas, reglas, etc.) el sujeto interpreta y 
resignifica continuamente, en forma dinámica, la realidad. 
En principio debemos considerar que todos los teóricos cognitivos están de 
acuerdo con el postulado de la naturaleza causal de los procesos o hechos 
internos en la producción y regulación de la conducta. (Pozo, 1989; Riviere, 
1987). Dicho de otra manera, la explicación del comportamiento del hombre debe 
remitirse a una serie de procesos internos que ocurren dentro del mismo. 
- Muchos de ·los ·esfuerzos- en el paradigma han estado_· orientados a -describir y-
explicar los mecanismos de la mente humana, para lo cual se han propuesto 
varios modelos teóricos. Estos modelos pretenden dar cuenta de cómo es que se 
realiza el procesamiento de la información, desde que ingresa al sistema cognitivo 
hasta que finalmente es utilizado para realizar una conducta en un contexto. Los 
modelos de procesamiento de información comenzaron a_ aparecer desde los 
inicios de productividad del paradigma. 
Uno de los modelos más interesantes, sobre el sistema cognitivo humano 
lo constituye el descrito por Norman (1987, pp. 1-32). El modelo supone que el ser 
humano es un sistema de procesamiento de símbolos (cognición), y es capaz de 
manipularlos,· procesarlos, transformarlos, reorganizarlos y utilizarlos. El hombre 
realiza -el'· procesamiento con múltiples fines e intencionalidades·.~ ·Se- supone· · 
igualmente que el sistema cognitivo funciona · en forma adecuada, cuando 
representa en forma exitosa una porción de la realidad.· 
a) Una forma de recibir información: receptores. 
b) Una forma de ejecutar acciones en el mundo: sistema motor. 
e) Procesos cognitivos que incluyen: 
Una forma de interpretar e identificar información recibida por los 
receptores. 
Una forma de controlar las acciones que se ejecutan. 
- . Una forma de guiar la distribución de recursos cognitivos cuando las 
necesidades superen las posibilidades. 
Una memoria de acciones y experiencias 
Para estudiar los procesos y representaciones mentales los teóricos del 
procesamiento de información utilizan un recurso básico: la inferencia. Ellos 
consideran que no se puede proceder de otra manera, porque su interés se centra 
en el estudio de procesos no observables por vía directa, por lo que para 
comprender la naturaleza de los procesos cognitivos (estructuras y _planes) es 
necesario observar los comportamientos del sujeto y realizar _luego análisis 
sistemáticos durante la investigación, para llegar a la descripción y explicación 
detallada de los mismos Por otro lado, respecto de los tipos de estrategias 
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metodológicas -que se- han utilizado en los estudios· de ·la cognición, según De - · 
Vega ( 1984 ), pueden clasificarse en cuatro tipos: 
1) la introspección, 
2) la investigación empírica, 
3) la entrevista o el análisis de protocolos verbales y 
4) la simulación. 
La introspección como recurso metodológico ha sido objeto de muchas críticas y 
en definitiva ha sido poco utilizado dentro del paradigma, no así los tres restantes 
que hemos mencionado. 
Casi desde los inicios del paradigma cognitivo, en lo que se refiere al 
. procesamiento de información, comenzaron a proponerse aplicaciones al campo 
de~laced~;~cación-. -Se ·debe además tener presente--uno--de ·los ,factores que-- más 
influyeron en este sentido: con el momento de la revolución cognitiva de inicios de 
los sesenta, ocurrió ·el movimiento de las reformas curriculares educativas en 
Estados Unidos, por lo cual no era raro que los expertos en educación vislumbraran 
la posibilidad de utilizar este nuevo enfoque. 
Bruner es en realidad uno de los psicólogos cognitivos de la educación con 
mayor trayectoria, cuya obra causó un fuerte impacto en los sesenta y parte de 
los setenta en Estados Unidos con sus propuestas del aprendizaje por 
descubrimiento y acerca del currículo para pensar. Ausubel igualmente, durante la 
década de los sesenta, elaboró la teoría del aprendizaje significativo o de la 
asimilación, y fue uno de los teóricos que mayor inquietud ha demostrado por el 
análisis metadisciplinar de la psicología educativa y de los problemas educativos 
en contextos escolares. 
Para este paradigma, el alumno es entendido como un sujeto activo 
procesador de información, quien posee una serie de esquemas, planes y 
estrategias para aprender a solucionar problemas, los cuales a su vez deben ser 
desarrollados. Siempre en cÚalquier contexto escolar, por más restrictivo que este 
sea, existe un cierto nivel de actividad cognitiva, por lo cual se considera que el 
alumno nunca es un ente pasivo a merced de las contingencias ambientales o 
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instruccionales: Desde el· punto de vista cognitivo, esta actividad ·inherente debe 
ser desarrollada para lograr un procesamiento más efectivo. 
Por tanto, es en la capacidad cognitiva del alumno donde está el origen y 
finalidad de la situación instruccional y educativa; por lo cual es necesario, darle 
oportunidad para desempeñarse en forma activa (abierta o cubierta) ante el 
conocimiento y habilidades que queremos enseñarle. Con respecto al docente, 
como primera condición, el maestro debe partir de la idea de un alumno activo 
que aprenda de manera significativa, que aprenda a aprender y a pensar. Su 
papel en este . sentido se centra sobre todo en confeccionar y organizar 
experiencias didácticas que logren esos fines. Las diferencias ·con el profesor 
tradicionalista consisten en no centrarse en enseñar exclusivamente información, 
ni ·en-tomar un papel protagónico (es el que sabe;- el·que ,da-la-clase; ·etc:)' en 
detrimento de la participación de los alumnos. 
La conceptualización del aprendizaje dentro de este paradigma podemos 
decir que las estrategias cognitivas son planes o cursos de acción que el sujeto 
realiza, utilizándolas como instrumentos para optimizar el procesamiento de la 
información (codificación, organización y recuperaCión de la información). Estas 
estrategias a la vez suponen la participación de otras más amplias denominadas 
metacognitivas, que tienen que ver con los procesos conscientes del alumno 
sobre qué es lo que sabe o no de sus propios procesos cognitivos en función de 
determinadas situaciones, tareas o problemas. Otras estrategias asociadas a las 
dos primeras son las autorregulatorias, que intervienen regulando todo el proceso 
de aprendizaje o de solución del problema, desde la fase de planeación (qué se 
desea alcanzar y cómo se va a hacer) durante todo el proceso de adquisición o de 
acciones para alcanzar la solución (monitoreo, chequeo continuo) hasta la fase 
última de evaluación (sí se alcanzó la meta o no y qué acciones hacer). 
Se entiende que desde esta última perspectiva el aprendizaje es entendido 
como un proceso complejo de solución de problemas, donde el alumno debe 
intervenir estratégicamente, coordinando sus medios disponibles (estrategias) 
para alcanzar la solución. 
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La concepción del paradigma de procesamiento de. la- información· nos· servirá de -
base para la comprensión del concepto de estrategias de aprendizaje, tema 
central de la investigación que aquí se presenta y que pasamos· delimitar a 
continuación. 
1.2.2 .. Las estrategias de aprendizaje 
1.2.2.1. Las estrategias 
Existen diversas definiciones de estrategias; nos quedamos con el concepto 
formulado por Real Calvo et al (2004, p.18): "Es el arte de proyectar y dirigir las 
actividades y planes de los mismos, mediante un sistema o habilidad para 
desarrollar las acciones hasta lograr los objetivos y fines propuestos. La estrategia 
implica un conjunto de actividades mentales y actitudinales empleadas por las 
personas en- una-situación específica de aprendizaje ·para-facilitar la- adquisición 
del conocimiento y el cambio de actitudes." 
1.2.2.2 Las estrategias de aprendizaje 
Las estrategias de aprendizaje fueron descritas, por primera vez dentro del marco 
de los estudios sobre el aprendizaje en general y su concepto forma parte de la. 
explicación que la psicología cognitiva proporciona sobre el proceso de aprender. 
Dicha disciplina destaca el papel del aprendiente en ese proceso y su implicación 
activa en el mismo. En el éxito del aprendizaje, junto a otros factores personales 
como la motivación, las aptitudes o la experiencia acumulada, desempeña un 
importante papel la habilidad de cada persona para aplicar todos sus recursos de 
la manera más efectiva posible a cada situación de aprendizaje. Estos recursos 
incluyen los necesarios procesos mentales, pero también otras formas de 
comportamiento y actuación, tanto de orden psicológico (emociones, actitudes, 
etc.) como de orden social (experiencias y contactos sociales, etc.). 
No existe unanimidad de criterios sobre el concepto y su definición, puesto 
que las estrategias de aprendizaje constituyen un vasto conglomerado de 
técnicas, habilidades, procedimientos y destrezas. Las hay conscientes e 
inconscientes, innatas o adquiridas, observables y no observables, etc. Algunos 
autores (Nisbet y Shucksmith, 1999, p. 45) establecen una distinción entre 
destrezas y estrategias. Según ellos, una destreza es una habilidad que se tiene, 
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"por-ejemplo; recordar palabras-haciendo asociaciones mentales con imágenes, o -
con sonidos, o mediante procedimientos mnemotécnicos; una estrategia consiste 
en seleccionar las destrezas más apropiadas para cada situación y aplicarlas 
adecuadamente. En consecuencia, caracterizan a las estrategias por su 
intencionalidad y por su orientación a una meta. Otros autores hablan de 
estrategias generales y específicas, de macrodestrezas y microdestrezas, etc. 
En todos los casos se puede considerar que la estrategia es una guía de las 
acciones que hay que seguir, un análisis constante de aprendizaje. Entre sus 
rasgos más característicos, Pozo y Postigo (1994, p. 227) consideran: 
a) La aplicación de las estrategias es controlada y no automática requieren 
-
necesariamente de una toma de decisiones, de una actividad previa de 
-" planificaciónyde un control de su ejecución.-----"--="- - -- - ---- ---- ----
b) La planificación experta de las estrategias de aprendizaje requiere de una 
reflexión profunda sobre el modo de -emplearlas. Es necesario que se 
dominen las secuencias de acciones e incluso -las técnicas que las 
constituyen y que se sepa además cómo y cuándo aplicarlas flexiblemente. 
e) La aplicación de -las mismas implica que el aprendiz las sepa seleccionar 
inteligentemente de entre varios recursos y capacidades que tenga a su 
disposición. Se utiliza una actividad estratégica en función de demandas 
contextuales determinadas y de la consecución de- ciertas metas de 
aprendizaje. 
Se debe considerar que las estrategias de aprendizaje son ejecutadas por el por 
el aprendiz cualquiera que este sea (niño, alumno universitario, persona con 
discapacidad intelectual, adulto, etc.) siempre que se demande aprender, recordar 
o solucionar problemas acerca de algún contenido de aprendizaje. 
A partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia 
coincidencia entre los autores en resaltar algunos elementos del concepto de 
estrategias de aprendizaje. Por un parte las estrategias implican una secuencia de 
actividades, operaciones o planes dirigidos a la consecución de metas de 
aprendizaje; y por otra, tienen un carácter consciente e intencional en el que está 
implicado·-el proceso -de toma de decisiones por parte- del- alumno,-·ajustado al- -
objetivo o meta que pretende conseguir. 
Por tanto, los rasgos esenciales en las definiciones de estrategias son las 
siguientes: las estrategias son acciones que parten de la iniciativa del alumno y 
están constituidas por una secuencia de actividades, controladas por el que 
aprende y están deliberadas y planificadas por el estudiante. 
1.2.2.3 Características de las estrategias 
Según diversos autores, las características de las estrategias de aprendizaje, se 
pueden resumir en: 
Una capacidad, aptitud o competencia mental. 
El estudiante puede ser consciente o no, de que la posee. 
Está almacenada en la memoria a largo plazo. 
Se aprende; luego, es enseñable. 
Necesita de determinados desarrollos cerebrales. 
Es dinámica, cambiable, flexible en función de un objetivo. 
Dirige, ordena, supervisa, etc., grupos de habilidades concretas que cada 
sujeto posee (es una habilidad de habilidades). 
Funciona como una habilidad de orden superior. 
Un sujeto la posee cuando es capaz de resolver eficazmente un problema 
repetidamente. 
Permiten organizar e integrar la información de manera efectiva para la 
adquisición y utilización del conocimiento. 
La ejecución de estrategias de aprendizaje ocurre asociada a otros tipos de 
recursos y procesos cognitivos del que dispone cualquier alumno. Brown, A. 
(1987:65), distingue varios tipos de conocimientos que poseemos y utilizamos 
durante el aprendizaje. Entre ellos se puede distinguir: 
· d)" Procesos cognitivos - básicos:· son aquellas · operaciones y -procesos 
involucradas en el procesamiento de la información, como la atención, la 
percepción, la codificación, el almacenaje y mnémicos, la recuperación etc. 
e) Conocimientos conceptuales específicos: Se refiere al conjunto de hechos, 
conceptos y principios que poseemos sobre distintos temas, el cual está 
por esquemas. Por lo común, se denomina "conocimientos previos". Brown, 
A. (1987:66) ha denominado saber a este conocimiento. 
f) Conocimiento estratégico: este tipo de conocimiento tiene que ver 
directamente con las e·strategias de aprendizaje. Brown, A. (1987:66) ha 
denominado saber cómo conocer. 
g) Conocimiento metacognitivo: Es el conocimiento que poseemos sobre qué 
y cómo lo sabemos, así como el conocimiento que tenemos sobre nuestras 
operaciones cognitivas cuando aprendemos, recordamos o solucionamos 
problemas. Brown, A. (1987:66) lo describe con la expresión conocimiento 
sobre el conocimiento. 
1.2.2.4. Estrategias cognitivas 
De acuerdo con Rigney J. (1999, p. 165), las estrategias cognitivas son "las 
operaciones y los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y 
recuperar diferentes tipos de conocimiento y ejecución". Asimismo, indica que las 
estrategias cognoscitivas involucran capacidades representacionales (como la 
lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y la 
intención) y autodireccionales (como la autoprogramación y el automonitoreo). Se 
componen de dos partes: a) una tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más 
capacidades representacionales, selectivas o autodireccionales. 
De igual manera, Gagné (1975) propone que las estrategias cognitivas son 
capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para 
guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. Este e utiliza una 
estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias características de lo que 
está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, y otra 
··-estrategia· para recuperarlo. Lo más importante es que emplea · estrategias 
cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de 
problemas. 
Por otra parte Weinstein, C. y Mayer, R. (2000, p. 160), incluyen 
pensamientos o comportamientos que ayudan a adquirir información e integrarla 
al conocimiento ya existente, así como recuperar la información disponible. 
Entre las estrategias cognitivas Pintrich y García {1993, pp. 99,1 07) 
distinguen estrategias de repaso, de elaboración y de organización. 
Las estrategias de repaso: También denominadas asociativas, son los 
procedimientos más simples e incluyen operaciones básicas que favorecen el 
·· recuerdo de la información mediante repetición o recitación. Estas estrategias 
incidirían sobre la atención y los procesos de codificación, pero no ayudarían a 
construir conexiones internas o a integrar la nueva información con el 
conocimiento previo, ·razón por la que solo permitirían un procesamiento 
superficial de la información. 
Las estrategias de elaboración: Constituyen un nivel intermedio entre las 
estrategias de repaso y las de organización, permitiendo una transformación de la 
información así como el establecimiento de relaciones entre los conocimientos 
previos y los proporcionados por el nuevo material. 
Estrategias de organización: Constituirán el nivel de mayor complejidad, 
implicando una información y una reestructuración de los conocimientos previos 
del estudiante. Se trata de estrategias que lo ayudan a seleccionar la información 
apropiada y a establecer relaciones entre los conceptos a aprender. 
El pensamiento crítico alude al intento de los estudiantes a pensar de un modo 
más profundo, reflexivo y crítico acerca del material de estudio. 
1.2.2.5. Las estrategias metacognitivas 
El conocimiento metacognitivo, se refiere acerca del conocimiento de las 
capacidades y limitaciones de los procesos del pensamiento humano, su función 
es el conocimiento de las estrategias que se. extiende a cuatro grupos de 
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---variables;· las-variables-relacionadas con la persona, la estrategia, ·la tarea y el 
ambiente. Es el conocimiento sobre la propia cognición, el cual implica ser capaz 
de tomar conciencia de nuestra manera de aprender y comprender los factores 
que explican por qué l_os resultados de una actividad, son positivos o negativos. 
Otra dimensión, bien importante es control, hace referencia a la regulación de 
la conducta. Los momentos de la modulación de la acción por parte del 
pensamiento: la planificación, la regulación y la evaluación. 
• La planificación: Antes de realizar el trabajo hay que analizar, reflexionar 
y valorar los elementos que le configuran, los factores personales implícitos 
y los condicionantes del entorno a fin de poder programar una acción 
~ficaz. 
• La regulación: Durante la realización del trabajo, es necé~ario en todo 
momento controlar la relación entre "inputs y outoputs" y su adecuación a 
la planificación propuesta o a nuevas vías no previstas ... a fin de optimizar 
los resultados. 
• La evaluación: Después del trabajo es necesario hacer un proceso de 
valoración general, que incluye todas las actividades físicas y mentales que 
se han llevado a cabo para concluir el trabajo. Evaluar el aprendizaje, los 
recursos, la funcionalidad, la adecuación, las alternativas, las estrategias, 
las técnicas empleadas, elaborar conclusiones, ventajas e inconvenientes, 
etc. 
1.2.2.6 El modelo ACRA 
Reconociendo la diversidad para categorizar las estrategias de aprendizaje, el 
modelo ACRA (Escala de Estrategias de Aprendizaje), se basa en la clasificación 
que establece Román y Gallego (1994, pp. 139, 158): 
1. Estrategias de adquisición de la información. 
2. Estrategias de codificación de información. 
3. Estrategias de recuperación de información. 
1A 
· 4: Estrategias de apoyo al procesamiento de la información.· 
El modelo ACRA de estrategias de aprendizaje es utilizada como herramienta 
por psicólogos, pedagogos, psicopedagogos y profesores, para orientar, guiar y 
solucionar las dificultades de aprendizaje de los alumnos tanto en las aulas como 
en los procesos de tutoría y consultas privadas. 
Este modelo presenta tres grandes grupos de estrategias. El primer grupo 
estaría por las "estrategias cognitivas" (estrategias de adquisición, estrategias de 
codificación y estrategias de recuperación), el segundo por las de apoyo a la 
información (estrategias metacognitivas, estrategias socioafectivas y 
rriotivacioales. 
· Las personas, cuando· están estudiando, realizan·, inconscientemente Una serie de 
operaciones mentales con la información a aprender, de manera recurrente y con 
distintas secuencias u órdenes de actuación, que les permiten "adquirir" 
información, "codificarla" o "recuperarla", según las necesidades de cada situación 
concreta, al conjunto de estas actividades mentales se le denomina "estrategias 
cognitivas". A su vez, esas tres operaciones mentales-adquisición, codificación y 
recuperación, pueden ser· conscientemente dirigidas "planificando "lo que se 
quiere hacer, "regulando" lo que se está haciendo (comprobación periódica de si 
lo que se hace está o no de acuerdo con lo planificado) y "evaluando" una vez 
concluida la tarea de aprendizaje. A esta actividad mental consciente de gestión o 
manejo del conjunto de las estrategias cognitivas (automanejo), así como el grado 
de conocimiento (autoconocimiento) que cada persona ·tiene de la misma 
planificación, regulación y evaluación se denomina "estrategias metacognitivas". 
Pero los dos conjuntos de mecanismos citados: cognitivos y metacognitivos 
funcionan correctamente cuando otros mecanismos de naturaleza afectiva, 
motivacional y social se encuentran adecuadamente activados. La activación 
excesiva (hiperactivación) así como la hipoactivación dificultan o entorpecen el 
funcionamiento de las operaciones mentales y, por tanto el aprendizaje. Si lo 
afectivo, motivacional y social se encuentra alterado es difícil que las personas 
aprendan con fluidez. · Cuando la mente está ocupada por problemas de 
naturaleza afectiva, los mecanismos cognitivos y metacognitivos no pueden 
gestionar la adquisición de conocimiento-conceptual o procedimental o la 
. ' ,: 
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-- - construcción de significados compartidos. Lo cognitivo, lo -afectivo y lo social se 
determinan recíprocamente formando un sistema. Al conjunto de actividades, 
formas o maneras que cada persona tie-ne para controlar, incrementar y cambiar 
sus estados socioafectivos y motivacionales denominaos "estrategias de apoyo" o 
estrategias socioafectivas. 
1. Estrategias de adquisición de información: son los procesos encargados de 
seleccionar _y transformar la información desde el ambiente del registro · 
sensorial y de este a la memoria a corto plazo (MCP). Aquí se constatan las 
estrategias que favorecen el control y definición de la atención y aquellas que 
optimizan los procesos de repetición, no una repetición simple, sino un 
proceso más completo y profundo. El proceso de adquisición, implica dos 
.· estrategias de procesamiento: aquellas que favorecen el control o-dirección de 
la atención y otras que optimizan los procesos de repetición. 
a) Estrategias de atención: favorecen el control o dirección 
de todo el sistema cognitivo hacia la información relevante 
de cada contexto. Dentro de ellas se distinguen las de 
captación o adquisición y las de selección de la-información. 
Captación de la información: captar es percibir o darse 
cuenta de la información que recibimos; nos puede llegar 
por vía oral, por vía escrita o por la percepción del de la 
realidad. 
Selección de la información: una vez captada la información 
recibida, se hace necesario separa lo relevante de lo 
irrelevante, favoreciendo la comprensión. Estas estrategias 
requieren de la capacidad del sujeto para analizar el 
material con el objeto de reconocer cómo se relaciona y 
jerarquiza la información a aprender y la habilidad de 
sintetizar la información con el objeto de seleccionar aquella 
para cada tarea concreta. 
Algunas de las técnicas empleadas para operatizar esta 
estrategia pueden ser: 
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El ·vistazo inicial -con -el -objeto de detectar la 
estructura textual del material de estudio. 
La selección, mediante el subrayado de las ideas 
principales. El subrayado puede ser lineal e 
id iosi ncrático. 
El subrayado lineal consiste en destacar lo que se 
considera importante en un te~to subrayado en la 
parte inferior de palabras y frases. 
El subrayado idiosincrásico consiste en destacar lo 
que se considera especialmente importante en un 
texto mediante la utilización de signos, colores y 
formas propias de quien lo utiliza (admiración, 
asteriscos, dibujos, recuadros, colores, etc.). 
El epigrafiado consiste en distinguir partes o puuntos 
importantes o cuerpos de conocimiento en un texto 
mediante anotaciones, títulos o epígrafes. 
El resumen, cuando supone una forma de sintetizar 
la información relevante para la tarea de aprendizaje. 
b) Estrategias de repetición: implica repetir parte de la 
información, con el objeto de mantenerla activa en la memoria 
de trabajo. La repetición tiene la función de hacer posible y 
facilitar el paso de la información a la memoria de largo plazo. 
Se repasa el material de diversas formas, utilizando diversos 
receptores: vista, oído, boca, cinestesia motriz. 
2. Estrategias de codificación de información: son los procesos encargados 
de transformar la información de la memoria a corto plazo (MCP) a la memoria 
a largo Plazo (MLP). La información que se tiene almacenada en la MLP es 
permanente, pero su evocación se puede dificultar debido a la interferencia. 
Son los procedimientos utilizados para conectar los conocimientos previos 
1:\ 
- integrándolos en estructuras de significado más amplias, que constituyen la .. 
llamada estructura cognitiva o base de· conocimientos, que transforma y 
reconstruye la información, dándole una estructura distinta a fin de 
comprenderla y recordarla mejor. 
Está constituida por tres fases o aspectos (Bernard, J. A. 1995, pp. 87, 127): 
a) La representaCión mental de lo que hay que aprender 
b) La organización interna de esos conocimientos para que pueda 
interpretarlos o comprenderlos ... 
e) La integración de los conocimientos comprendidos en el esquema 
cognitivo personal para generalizarlos o transferirlos, ser creativo y 
en definitiva, tener criterio propio para pensar. 
d) La asimilación de la información se realiza mediante varios procesos 
que constituyen lo que se denomina codificación de la información, 
pudiendo distinguirse tres códigos principales de representación del 
pensamiento; 
• El código lógico-verbal, constituido por las palabras o 
vocabulario, procesa la información de una forma lineal, 
lógica y analítica, es decir, discurre analizando las 
distintas partes de un bloque de información . una 
después de otra, de modo secuencial y corresponde al 
hemisferio izquierdo del cerebro. 
Este es el código que utilizamos normalmente las 
personas, tanto al escuchar como al leer. 
• El código viso-espacial, o lenguaje icónico o gráfico, muy 
poco utilizado, se ubica en el hemisferio derecho y nos 
hace entender mejor la estructura u organización global 
de todas las partes o elementos que integran la 
información a aprender, así se procesa la información de 
un modo sintético, intuitivo y global. 
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·- ·El código analógico está entre· el códiga verbal y el 
icónico, consiste en la relación entre dos o más cosas 
distintas por razón de semejanza o dependencia causal. 
La analogía es algo ordinario en el lenguaje humano. El 
hombre razona y conoce haciendo comparaciones y 
·busca semejanzas entre las cosas; esto es posible 
porque las palabras pueden tener diversos significados. 
3. Estrategias cognitivas de recuperación de información: Son los procesos 
encargados de transportar la información desde la estructura cognitiva a la 
memoria de corto plazo, favoreciendo la búsqueda de información en la 
memoria y la generación de respuestas. 
Es importante también distinguir entre retención y recuperación, siendo la 
retención la disponibilidad de información en la memoria operativa o de trabajo; 
. y la recuperación, la capacidad de accesibilidad de la información almacenada 
para un sujeto. Sin embargo, los procesos de evocación y memoria tienen una 
importancia capital en el aprendizaje. La nueva información no se aprenderá 
significativamente, si no puede r(31acionarse de alguna forma con la información 
antigua, con el fin de formar un todo externamente conectado. 
Novak, J. (1998, p. 1 02) asegura que "la memoria funciona como un gran 
archivador. Ubicar la información en el lugar correspondiente implica agilizar el 
proceso de selección y recuperación del material"; continua diciendo, además que 
es un proceso memorístico formado por tres (3) fases: 
• Fase de Registro: es la fase donde se produce el contacto con los 
elementos que posteriormente se necesita memorizar. Primero se realiza una 
primera lectura, posteriormente se recomienda usar la técnica del subrayado, 
los esquemas o fichas. Cabe señalar que la lectura y escritura realizada del 
texto a aprender debe hacerse de manera ordenada, lógica y comprendiendo 
lo que se lee. por ejemplo un participante no puede intentar estudiar un tema 




- • · Fase de Retención.·.es la fase donde la atención tiene un papel importante 
dentro de la memorización, por lo tanto, es básico que ante lo que se está 
leyendo y memorizando debe tener interés y motivación. En tal sentido, es 
fundamental la concentración y para ello es recomendable aislarse de ruidos, 
olores, gente que pasa por la habitación destinada al estudio, apagar televisor 
e incluso, evitar escuchar música. No se recomienda escuchar música cuya 
letra. se conozca, ya que esto distrae la atención de lo que se quiere 
memorizar. Si el participante quiere escuchar música puede hacerlo con 
Clásica o instrumental. Evitar el Rack, Jazz, Blue, Reggae, _entre otras. Para 
memorizar lo mejor es releer los textos varias veces y específicamente lo 
subrayado, releer las fichas o anotaciones y por supuesto, releer los temas. 
• Fase de Rememoración: esta es la fase más importante, es la fase donde 
recordamos aquello que memorizamos. Para ello, la manera como lo 
ordenamos, subrayamos, esquematizamos va hacer fundamental y también el 
interés que se haya puesto en ello. A veces se intenta recordar algo que se 
sabe claramente que se ha estudiado, pero como no se hizo de la manera 
correcta y con la lógica necesaria es imposible rememorarlo. Las piezas 
claves de la memoria son la lógica, el orden, la intención. 
Entre las estrategias de recuperación tenemos: 
a) Estrategias de búsqueda: que tienen que ver con la forma de cómo se han 
organizado los conocimientos o las estrategias de codificación, es decir, 
guardan relación con las utilizadas para la co<:lificación de la información. Entre 
las estrategias más comunes se tienen: 
Búsqueda de codificaciones 
Búsqueda de indicios 
Seguir pistas 
b) Estrategias de generación: de respuesta: en la cual se tienen, por ejemplo, 
la libre asociación o la ordenación de los contenidos. Además de redactar, 
decir, hacer, aplicar o transferir los contenidos. 
:1? 
Estas ·estrategias-se basan y a su vez permiten ·el desarrollo de habilidades 
tales como: 
Cómo encontrar dónde está almacenada la información 
respecto de una materia. 
Cómo hacer preguntas. 
""' Cómo usar una biblioteca 
Cómo utilizar el material de referencia. 
4. Estrategias de apoyo al procesamiento de la información: son los procesos 
encargados de naturaleza metacognitiva que optimizan o, también, pueden 
,entorpecer el funcionamiento de las estrategias de aprendizaje; sin embargo, casi 
siempre están presentes factores metamotivacionales, que resultan tan 
importantes como los procesos cognitivos. 
Durante la última década ha tenido lugar un reconocimiento importante de 
dos tipos de estrategias de apoyo: las sociales y las afectivas. Se incluye también 
un tercer grupo las · metacognitivas, porque al realizar su función de control y 
dirección de las cognitivas pueden ser consideradas como de apoyo. Las 
estrategiqs metacognitivas suponen y apoyan por una parte, el conocimiento que 
una persona tiene de los propios procesos, en general, y de las estrategias 
cognitivas de aprendizaje, en particular y por otra, la capacidad de manejo de las 
mismas. 
En cuanto a las estrategias socioafectivas, debemos señalar que es 
indudable que los factores sociales están presentes en el nivel de aspiración, auto 
concepto, expectativas de auto eficacia, motivación. etc. Incluso en el grado de 
ansiedad/relajación con que el alumno se dispone a trabajar. 
Un análisis de la naturaleza de ellas puede sugerir la afirmación de que, de una u 
otra forma, se dirigen a controlar, canalizar o reducir la ansiedad, los sentimientos 
de incompetencia, las expectativas de fracaso, la auto eficiencia, el locus de 
control, la autoestima, etc; que suelen aparecer cuando los estudiantes se 
enfrentan a una tarea larga y difícil de aprendizaje. 
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El estudiante también necesita disponer de otras-estrategias de apoyo,-las 
llamadas estrategias motivacionales; es importante manejar un bagaje de 
estimulaciones (palabras, autoinstrucciones, imágenes, etc.) que aplicándoselas 
en el momento, lugar oportuno y de manera adecuada le sirva para activar, 
regular y mantener su conducta de estudio. 
Aquí se consideran las siguientes estrategias: 
a) Estrategias metacognitivas: Apoyan el conocimiento que una persona tiene 
de sus propios procesos de aprendizaje, así como la capacidad de su manejo. 
Las estrategias de autoconocimiento están implicadas en qué es lo que vamos a 
aprender (conocimiento declarativo), qué hará con lo aprendido (conocimiento 
-procedimental); -cuándo y por qué lo vamos a utilizar (conocimiento condicional). 
Lo importante es: 
- Saber cuándo utilizar una estrategia. 
- Seleccionar la estrategia adecuada en cada momento del aprendizaje. 
- Comprobar la eficacia de la estrategia utilizada. 
Las estrategias de automanejo comprenden la planificación de metas de 
aprendizaje para un material dado: la evaluación o el grado en el cual se va 
consiguiendo el aprendizaje y la · regulación o nivel de rectificación de las 
actividades de aprendizaje si no se alcanzan los objetivos planificados. Se 
consideran las siguientes: 
- Autoconocimiento de estrategias de adquisición, codificación y 
recuperación. 
- Automanejo de la planificación. 
- Automanejo de la evaluación y regulación. 
Estas estrategias permiten el desarrollo de habilidades, tales como: 
- ·Habilidades metacognitivas y autorreguladoras: 
- Cómo evaluar la propia ejecución cognitiva. 
- Cómo seleccionar una estrategia adecuada para un problema 
determinado. 
- Cómo enfocar la átención a un problema. 
- Cómo decidir cuándo detener la actividad en un problema difícil. 
- Cómo determinar si uno comprende lo que está leyendo o 
escuchando. 
Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una 
situación a otra. 
- Cómo determinar si las metas son consistentes con las capacidades. 
Cómo conocer las demandas de la tarea. 
- Cómo conocer los medios para lograr las metas. 
Cómo conocer las capacidades propias y cómo compensar las 
deficiencias. 
Habilidades en la toma de decisiones: 
- Cómo identificar alternativas. 
- Cómo hacer elecciones racionales. 
Habilidades de comunicación: 
- Cómo expresar las ideas oralmente y por estudio. 
b) Estrategias socio afectivas: Están implicadas· a lo largo de los procesos 
de adquisición, codificación y recuperación de la información. Comprenden la 
autorregulación, el autocontrol, la autoaplicación de autoinstrucciones positivas 
de escenas tranquilizadoras y detención del pensamiento, entre otras. Un 
ejemplo de estas son las estrategias contradistractoras para evitar perturbar la 
concentración. 
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·· Respecto a las estrategias sociales son las que sirven al estudiante -para 
obtener apoyo social, evitar conflictos interpersonales, cooperar y obtener 
cooperación, competir lealmente y motivar a otros. 
Estas estrategias se basan y permiten el desarrollo de habilidades tales como: 
Habilidades sociales: 
- Cómo evitar conflictos interpersonales. 
- Cómo cooperar y obtener cooperación. 
- Cómo competir lealmente. 
- Cómo motivar a otros. 
e) Estrategias motivacionales: se refiere al uso de autoestimulaciones 
(palabras, autoinstrucciones, imágenes, fantasías) aplicadas asimismo en el 
momento; lugar oportuno y de forma adecuada para activar, regular y mantener el 
aprendizaje. 
Debido a la importancia de la motivación como elemento instigador y faCilitador 
del aprendizaje han sido numerosas las investigaciones que han tratado de poner 
de manifiesto tanto el efecto de las distintas motivaciones de los alum.nos como 
los factores personales de que depende una motivación adecuada. Los estudios 
están centrados en diferentes tendencias; entre ellas se considera: 
Orientación motivacional hacia metas intrínsecas y extrínsecas: Se refieren a 
diferentes razones que mueven a los individuos a comprometerse en una 
determinada tarea (Bong, M. 2004, pp. 287, 297). La teoría meta fue propuesta 
por psicólogos educacionales para explicar el aprendizaje y el desempeño en 
tareas académicas y en ambientes escolares . 
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1.2.3 Rendimiento académico 
1.2.3.1 Conceptualización 
Uno de los aspectos más importantes en la pedagogía de hoy es el relacionado al 
rendimiento académico. Este tema ha generado un interés especial entre los 
profesionales de la pedagogía y se proyecta significativamente en el mundo 
laboral. Se espera que un estudiante con un buen rendimiento académico posea 
un repertorio amplio de conocimientos y habilidades que le permitan un alto nivel 
de dominio y satisfacción en el control de su ambiente y de su propio destino. 
El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento 
adquirido en el ámbito escolar o universitario. Un estudiante con buen rendimiento 
académico es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 
debe rendir a lo largo de un curso o de un semestre académico. 
Por otro lado, si asumimos que el rendimiento evidencia el logro de 
objetivos educacionales, diremos también que es la suma de transformaciones 
que se operan en el pensamiento, en la manera de obrar y en las bases 
actitudinales del comportamiento de los alumnos en relación con la situación y 
problemas de la materia que se enseña. O dicho de otra manera es el grado de 
aprendizaje cognitivo, afectivo y psicomotor que ha alcanzado un alumno. 
Existen algunas opiniones que consideran que el rendimiento académico 
se debe predominantemente a la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que la 
inteligencia no es el único factor, ya que intervienen además del nivel intelectual, 
variables de personalidad y motivacionales, cuya relación con el rendimiento 
académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores como 
ambiente familiar, nivel de escolaridad, sexo y aptitud. 
Otras variables que influyen en el rendimiento académico son los intereses, 
hábitos de estudio, relación profesor-alumno, autoestima, etc. Según Gonzales, 
A. (2005, p. 120) opina que la motivación constituye un condicionante decisivo en 
el rendimiento académico. 
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El- rendimiento ·académico según Pizarra (1985, citado por Miranda, 2000), 
es una medida de la capacidad de respuesta del individuo, que expresa en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como resultado de un proceso de 
instrucción o formación. Además, el mismo autor, ahora desde la perspectiva del 
alumno, define el rendimiento académico como la capacidad de respuesta que 
tiene un individuo, a estímulos educativos, objetivos o propósitos educativos 
previamente establecidos 
1.2.3.2 Factores que intervienen en el rendimiento académico 
En las instituciones de educación superior observamos que algunos alumnos 
abandonan rápidamente sus estudios, mientras que otros permanecen en el 
sistema sin, mayores problemas-, y entonces podemos preguntarnos ¿Cuáles -son 
los factores que intervienen en el rendimiento académico de estos alumnos? 
Diversos investigadores como Larrosa, F. (1994:45) consideran que se deben 
tener en cuenta dos factores básicos: endógenos y exógenos; como los factores 
que influyen en el rendimiento académico de los alumnos. 
• Factores endógenos 
Los factores endógenos, hacen referencia a todos aquellos factores relacionados 
con la persona evidenciando sus características neurobiológicas y psicológicas. 
Los estudiantes universitarios deben estar en posesión de determinadas 
competencias tanto intelectuales como personales para tener un buen 
rendimiento en sus estudios universitarios. Desde el siglo pasado se acepta que 
las diferencias individuales en rendimiento académico obedecen a tres tipos de 
factores: los intelectuales, los de aptitud para el estudio y los de personalidad. 
Algunos autores afirman que los primeros dos son los más importantes para 
predecir el éxito escolar y explican la mayor parte del fenómeno. 
Sin embargo, en los últimos años las investigaciones señalan que los 
factores exclusivamente intelectuales y aptitudinales son pobres predictores del 
rendimiento académico a largo plazo y del éxito laboral fuera de los entornos 
educativos. En el mejor de los casos los factores exclusivamente intelectuales 
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--- -explican alrededor de_- un 25% en la varianza ·del rendimiento· académico, 
existiendo un alto porcentaje de variancia no explicada y por lo tanto atribuible a 
otros factores (García y Fumereo, 1998, pp. 65, 77). En la actualidad, las 
investigaciones en este campo están volcadas a · la búsqueda de factores no 
cognitivos que puedan explicar de forma más acabada el rendimiento académico. 
Pozo, J. (1996, p.127) afirma que todos los aprendizajes explícitos 
suponen- una cierta cantidad de esfuerzo que requiere una buena dosis de 
motivación, factor sin el cual los aprendizajes más complejos no pueden lograrse. 
Tapia Alonso ( 1997:161) afirma que la motivación que se pone en juego para el 
logro académico efectivo está en relación con las metas que tienen los 
estudiantes a la hora de aprender. Las metas del aprendizaje evocan diferentes 
escenarios mentales en-los alumnos que hacen ·que tengan -actitudes positivas o 
negativas hacia el estudio. Esto determina el esfuerzo que se pone para aprender 
y el rendimiento académico consecuente 
• Factores exógenos 
Tan importante como la influencia interna (endóg~nos) es la influencia externa 
para el éxito o fracaso en los estudios del alumno. Las variables del contexto 
pueden entenderse a la manera clásica, como _ un escenario ·de conducta, 
atendiendo a las variables físicas del medio particular donde se desarrolla el 
aprendizaje o desde .una perspectiva ecosistémica. En este aspecto, se toman en 
cuenta la interrelación entre los diversos sistemas que interactúan para el logro 
efectivo de los aprendizajes. Aquí tenemos que considerar el contexto de crianza, 
su interrelación con el contexto específicamente educativo y el macrocontexto, la 
cultura más amplia en la que están inmersos esos aprendizajes. La interacción de 
los diversos contextos, su consistencia y discrepancia (por ej. valores en el 
contexto familiar y en el escolar, valores del entorno cultural más amplio) podrían 
favorecer o inhibir los procesos de aprendizaje. 
Se debe considerar también los factores académicos; los aspectos 
relacionados con la pedagogía y la didáctica en tanto estos inciden én el 
rendimiento académico teniendo en cuenta el plan de estudio adecuado, estilos _ 
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·· ·· ·-de enseñanza,· planificación docente con contenidos pertinentes, ·· a.ctividades 
adecuadas, objetivos bien definidos, recursos, medios, tiempo debidamente 
distribuido y ambiente acogedor. 
Otro factor importante a considerar es el referido al profesor, él .cual debe 
responder a un perfil, cuyas características personales, la formación profesional, 
sus expectativas respecto a los alumnos, con una cultura de preparación 
continua, juegan un papel importante en el logro académico. 
1.2.3.3 Evaluación del rendimiento académico 
La evaluación del aprendizaje es una de las principales preocupaciones de la 
educación actual. En general se puede afirmar que no existe acuerdo sobre los 
·criterios y·los- conte(lidos que deben evaluarse. ·Sin" embargo y a· pesar -de estas 
consideraciones la evaluación es un aspecto muy utilizado en el ámbito educativo 
que la asume como la única forma de determinar si el alumno ha alcanzado los 
conocimientos suficientes en una materia determinada. 
Si bien es indispensable que cada profesor haga evaluaciones particulares 
y a profundidad de estos elementos al interior de su espacio de trabajo, es 
también 
necesario contar con perspectivas más generales de la labor académica que 
sirvan de monitor a la totalidad de la comunidad de las instituciones educativas. 
Los sistemas de evaluación están de acuerdo a qué se evalúa: las características, 
los objetivos y usos, de acuerdo a ello se hace uso de diferentes tipos de pruebas, 
entre estas tenemos: 
~ Prueba de rendimiento académico versus pruebas de aptitud 
Las pruebas de rendimiento académico miden hasta qué punto se adquieren 
ciertos conocimientos o se dominan ciertos estándares previamente establecidos. 
Las de aptitud miden la habilidad "innata" de cada estudiante, y son usadas para 
predecir el éxito académico futuro. Las pruebas de rendimiento académico son las 
que normalmente se usan en los sistemas de evaluación educativa (rendimiento 
académico )-.---Se ha demostrado que estas pueden predecir-los futuros niveles de 
instrucción con más precisión que las pruebas de aptitud. 
;¡;.. Pruebas con referencia a criterios versus pruebas con referencia a 
normas 
Las pruebas con referencia a criterios sirven para medir el logro de estándares 
específicos prescritos. Las pruebas de referencia de normas comparan y 
·clasifican los conocimientos académicos promedio de los estudiantes. En general, 
para los efectos de evaluación se prefieren las pruebas con referencia a criterios 
porque estas están diseñadas para examinar la habilidad de los estudiantes con 
· respecto a los objetivos pedagógicos propuestos por el sistema. Los estándares 
de desempeño para este tipo de pruebas tendrán que ser explícitos y deberán 
difundirse y comprenderse en su amplitud por los actores del proceso educativo y 
por la comunidad. 
;¡;.. Pruebas objetivas versus pruebas de desempeño 
Las pruebas objetivas, del tipo de selección múltiple o respuesta corta, son las 
que más se han utilizado en pruebas estandarizadas. Estas son más eficaces en 
función de sus costos, más confiables, se prestan más para hacer cálculos 
estadísticos y sus resultados son más fáciles y rápidos de calcular que los que se 
obtienen con otro tipo de prueba. Son las más usadas cuando los sistemas de 
evaluación son censales y cuando se aplican con carácter de promoción, 
desempleo o competencias. 
Las pruebas de desempeño son las que incluyen ensayos, cálculos 
matemáticos o desarrollo de problemas, experimentos, trabajos de investigación, 
demostraciones, etc. Se considera que se ajustan más a lo que ocurre en el salón 
de clases, a lo aprendido por los alumnos, a evaluar los procesos, en vez solo 
resultados. Tienen el inconveniente de que son de difícil aplicación y corrección; 
por lo cual, se debe contar con personal especialista entrenado. Su costo es muy 
alto. Es muy difícil aplicar este tipo de prueba de manera censal. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Aprendizaje cognitivo: proceso mental interno a través del cual de adquiere, se 
recuerda y se utiliza los conocimientos. 
Aprendizaje significativo: es el proceso de la experiencia global mediante el 
cual el educando logra el aprendizaje, relacionando lo viejo 
(conocimientos previo) con lo nuevo (significativo) en su estructura 
cognoscitiva. 
Aprendizaje: proceso por el que la experiencia produce un cambio permanente 
en el conocimiento o en la conducta. 
Estrategia de Codificación de Información Conjunto de procesos encargados 
de facilitar u optimizar las actividades de transformación de la información 
en códigos manejables para la persona; relacionar la información con 
esquemas y organizaciones internas ya existentes, ensayar posibles usos 
de la información y almacenar información en la memoria de largo plazo 
para uso futuro. Incluye las estrategias de: mnemotécnicas, elaboración y 
organización. 
Estrategia de Recuperación de Información Conjunto de procesos que 
favorecen la búsqueda de información en la memoria y la generación de 
respuesta. Hipotéticamente, son estrategias que transforman y 
transportan la información desde la memoria a largo plazo a la memoria 
de trabajo a fin de generar respuestas. 
Estrategia: es el arte de proyectar y dirigir las actividades y planes de los 
mismos, mediante un sistema o habilidad para desarrollar las acciones 
hasta lograr los objetivos y fines propuestos. 
Estrategias de apoyo al aprendizaje Permiten al aprendiz mantener un estado 
mental propicio para E31 aprendizaje, y se incluyen, entre otras, estrategias 
para favorecer la motivación y la concentración, para reducir la ansiedad, 
para dirigir la atención a la tarea y para organizar el tiempo de estudio. 
Estrategias de aprendizaje: uso reflexivo de -los procedimientos que utiliza una 
persona para realizar una determinada tarea. 
Metacognición: es el grado de conciencia que tiene cada persona de su forma 
de pensar (procesos y eventos cognitivos) y de los contenidos mismos 
(estructuras). 
Método: son caminos para llegar a un determinado fin en forma ordenada, son 
estrategias para alcanzar los objetivos trazados. 
Procesamiento de Información Conjunto de operaciones mentales que 
intervienen en la adquisición, retención, transformación y recuperación de 
la información que ingresa al organismo y en su _transferencia a nuevas 
situaciones, es decir, un sistema de procesamiento de información está 
- relacionado con los procesos y estructura de la memoria. 
Proceso cognitivo: actividad cerebral encargada de transformar, transportar, 
reducir, coordinar, recuperar o utilizar una representación mental del 
mundo. 
_ Rendimiento académico: es la expresión de las capacidades de un estudiante 
reflejado en el resultado (notas) que se obtiene del aprendizaje en un 
periodo determinado. 
-Técnicas: son acciones que pretenden conseguir un resultado conocido y que 
son exigidas por la correcta aplicación para un determinado método. 
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CAPÍTULO 11 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
La responsabilidad de todo maestro, en los distintos niveles de educativos, es 
conseguir que sus estudiantes aprendan, porque él enseña para todos; sin 
embargo a través de la práctica profesional en Educación superior y en especial 
en la carrera- profesional de Educación Física; -de la Universidad -Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle", el resultado no siempre responde a las 
expectativas y a los esfuerzos que realiza el profesor. Surgen entonces algunas 
preguntas ¿Qué es lo que hace que existan tantas diferencias entre unos alumnos 
y- otros? Pueden ser variadas las causas: la inteligencia, la personalidad, los 
factores socio-afectivos, la motivación, el número de alumnos, el estilo de 
aprendizaje, la calidad de las estrategias, etc. También se observa que los 
alumnos universitarios de la especialidad de Educación Física, presentan 
. rendimientos académicos no óptimos, y en las aulas demuestran serias 
dificultades de aprendizaje; una mayoría no cumple satisfactoriamente las tareas 
encomendadas por el docente··;. solo una minoría logra cumplir los objetivos 
académicos. 
¿Es posible que estas diferencias observadas en los alumnos se deban a 
que no hacen uso habitual de las estrategias de adquisición, codificación, 
recopilación, ni de apoyo, perjudicando su rendimiento académico? 
El hecho de que el aprendizaje transcurra en unas condiciones 
socioculturales concretas nos señala la importancia de valorar los efectos 
favorecedores y !imitadores del proceso de aprendizaje del estudiante y de las 
estrategias que debe aplicar para lograr un aprendizaje más efectivo. Se plantea 
algunas preguntas: ¿que las estrategias de aprendizaje no adecuadas, puede 
afectar la calidad del rendimiento académico en los estudiantes? ¿Por qué existen 
· alumnos ·-que no ajustan ··adecuadamente su·· aprendizaje frente · a- tareas 
. específicas y por qué otros sí?. 
Es posible que existan alumnos que si son conscientes de su aprendizaje y 
regulan adecuadamente su pensamiento, reflexionan acerca de si poseen un tipo 
de conocimiento, si están adquiriendo un nuevo saber o se reconozca el nivel 
cognoscitivo adquirido, piensen en los errores cometidos en sus declaraciones; 
por otro lado hay quienes no realizan estas acciones. Otro problema es: ¿Se 
puede pensar que las estrategias de aprendizaje serían un factor importante para 
que· el · nivel de rendimiento académico sea óptimo en los estudiantes 
universitarios?. Algunos antecedentes lo demuestran. Los estudios por ejemplo de 
Muñoz María (2005), en estudiantes universitarias, demostró que en su mayoría 
· estas presentaban dificultades en el uso de las estrategias de aprendizaje y 
·guardaban una-relación significativa con el rendimiento académico.- ·. · 
Surgen otras preguntas: ¿Qué estrategias de aprendizaje utilizan 
frecuentemente los alumnos, pueden existir diferencias significativas entre 
varones y mujeres? 
Un alumno hace · uso de una estrategia cuando es capaz de ajustar su 
comportamiento (lo que piensa y hace) a las exigencias de una. tarea 
encomendada por el profesor a las circunstancias en que se produce, si es 
adecuada o no la utilización de las estrategias de aprendizaje que se ven 
reflejadas en los logros académicos. 
Por lo expuesto, la presente investigación tiene como objetivo establecer si 
existe una relación entre las estrategias de aprendizaje con el rendimiento 
· académico en los estudiantes de la especialidad de Educación Física de la 
Universidad Nacional de Educación. Al establecer la relación entre estas dos 
variables se podrá reorientar el proceso de enseñanza aprendizaje, de tal manera 
que se logre un aprendizaje significativo en el estudiante y por ende, una mejora 
en la calidad educativa de la institución universitaria . 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico en estudiantes de la especialidad de educación física de la 
universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" año 2013? 
2.2.2 Problemas específicos 
1. ¿En qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de adquisición 
de la información con el rendimiento académico en estudiantes de la 
especialidad de Educación Física? 
2. ¿En qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de codificación 
de la información con el rendimiento académico en estudiantes de la 
especialidad de Educación Física? 
3. ¿Qué relación existe entre las estrategias de aprendizaje de recuperación 
de la información con el rendimiento académico en estudiantes de la 
especialidad de Educación Física? 
4 .. ¿En qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de apoyo al 
procesamiento de la información con el rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de Educación Física? 
5. ¿Existen diferencias entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 
académico que presentan alumnos varones y mujeres de la especialidad 
de Educación Física? 
2.3 IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
Teniendo en cuenta que las estrategias de aprendizaje constituyen actividades 
conscientes e intencionales que guían las acciones a seguir por el estudiante 
para alcanzar determinadas metas de aprendizaje, el conocimiento de las 
estrategias de aprendizaje ponen de manifiesto como los estudiantes procesan 
la situación instruccional para lograr un aprendizaje significativo. Esta 
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investigación; que· tiene ·como objetivo encontrar ·la relación entre las 
estrategias de áprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 
universitarios, se justifica porque los resultados servirán: 
La importancia metodológica: los resultados servirán de guía a los docentes 
para que apliquen estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje; contribuirá a replantear el quehacer pedagógico. de parte de los 
docentes, acondicionándolo a las estrategias de aprendizaje usuales de los 
educ:;andos, con el fin de brindar las condiciones para el mejoramiento del 
rendimiento académico. 
A los estudiantes el hecho de conocer las estrategias de aprendizaje 
que utiliza en su quehacer educativo, podrá equilibrar o reforzar aquella 
que sea más útil cuando se resuelven las tareas instruccionales. 
Asimismo la investigación cubre un vacío que existe en el ámbito educativo 
universitario en esta institución universitaria. 
Con la aplicación práctica, los estudiantes serán conscientes de sus 
estrategias de aprender, por lo que serán más reflexivos ante la 
información que durante la carrera profesional van a manejar. 
Aplicación teórica: Con el resultado podremos aportar nuevos referentes 
teóricos y metodológicos para el desarrollo de los nuevos cambios 
científicos y pedagógicos de la sociedad del conocimiento. 
Respecto a los alcances de la investigación: 
La investigación realizó un estudio sobre dos temas fundamentales las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en los estudiantes de 
especialidad de Educación Física, de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle", Facultad de Pedagogía y Cultura Física, durante el 
año 2013. 
El estudio se enmarca dentro de las investigaciones de tipo descriptivo con 
un diseño correlacional, entre las variables mencionadas. 
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Asimismo, los~ resultados beneficiaran en primer lugar a los ·alumnos ·y 
docentes, de nuestra Institución. 
2.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Ñaupas, et al. (2011, p.126) define: "Limitaciones son las 
condiciones materiales, económicas, personales e institucionales que 
pueden frenar la investigación o restarle confiabilidad. 
Limitación metodológica 
Al ser una investigación descriptiva correlaciona! y aplicada sólo a la 
especialidad de Educación física de la UNE, tiene dificultades para ser 
generalizados a otras instituciones. 
Limitación temporal 
Las limitaciones de tiempo a través de los permisos otorgados por 
las autoridades superiores. 
Limitación teórica 
Se tuvo algunos problemas con el marco teórico, pero fue 
solucionado gracias a las recomendaciones de los revisores. 
Limitación de recursos 
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, las limitaciones económicas fueron solucionadas a través 




3.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1.1. Objetivo general 
Establecer la relación que existe entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de Educación Física de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" año 2013. 
3.1.2 Objetivos Específicos 
1. Establecer en qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de 
adquisición-de-la información con el rendimiento académico en estudiantes 
de la especialidad de educación física 
2. Establecer en qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de 
codificación de la información con el rendimiento académico en estudiantes 
de la especialidad de educación física 
3. Establecer en qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de 
recuperación de la información con el rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de educación física. 
4. Establecer en qué medida se relaciona las estrategias de aprendizaje de 
apoyo al procesamiento de la información con el rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de educación física 
5. Determinar si existen diferencias entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico que presentan alumnos varones y mujeres de la 
especialidad de Educación Física. 
3.2. HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis General 
H1: Las estrategias de aprendizaje se asocian significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de Educación 
Física de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
HO: Las estrategias de aprendizaje no guardan relación significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de Educación 
Física de la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle". 
3.2.2. Hipótesis Secundarias 
H1: El uso de las estrategias de adquisición de la información guarda asociación 
significativa con el rendimiento académico. 
HO: El uso de las estrategias de adquisición de la información no guarda 
asociación significativa con el rendimiento académico. 
· H2: El uso de las estrategias de codificación de la información no guarda relación 
significativa con el rendimiento académico. 
HO: El uso de las estrategias de codificación de la información no guardan 
relación significativa con el rendimiento académico. 
H3: El uso de las estrategias de recuperación de la información guarda relación 
significativa con el rendimiento académico. 
HO: El uso de las estrategias de recuperación de la información no guardan 
relación significativa con el rendimiento académico. 
H4: El uso de las estrategias · de apoyo al procesamiento de la información 
guardan relación significativa con el rendimiento académico. 
HO: El uso de las estrategias de apoyo al procesamiento de la información no 
guardan relación significativa con el rendimiento académico. 
H5: Existen diferencias significativas entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico que presentan alumnos varones y mujeres de la 
especialidad de Educación Física. 
-HO: -No-existen diferencias significativas entre las estrategias de aprendizaje y el· 
rendimiento académico que presentan alumnos varones y mujeres de la 
especialidad de Educación Física. 
3.3. VARIABLES 
3.3.1 Variable 1: 
Estrategias de aprendizaje 
Definición conceptual: las estrategias de aprendizaje son procesos de toma de 
decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, 
de manera coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una 
determinada dema~da u objetivo, dependiendo . de las .. C?rac.terística_s. de la 
situación educativa en que se produce la acción.(Monereo,1994) 
Definición operacional: Es el procedimiento mediante el cual un alumno de 
manera consciente utiliza estrategias de adquisición, codificación, recuperación y 
de apoyo de la información para cumplir satisfactoriamente una tarea 
encomendada. 
3.3.2 Variable 2: 
Rendimiento académico 
Definición conceptual: es la expresión de las capacidades de un estudiante· 
reflejado en el resultado (notas cualitativas o cuantitativas) que se obtiene del 
aprendizaje en un periodo determinado. 
Definición operacional: el rendimiento académico de los educandos se 
encuentra reflejado en los promedios ponderados de sus calificaciones finales en 
un ciclo académico. 
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3:3.3 Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores 
. Repaso en voz alta 
Estrategias de . Repaso mental 
adquisición de la . Subrayado lineal 
información . Exploración 
ESTRATEGIAS (escala 111) . Subayado idiosincrásico 
. Repaso reiterado 
DE . Epigrafiado 
APRENDIZAJE . Agrupamiento 
Estrategias de . Nemotecnias 
codificación . Relaciones intracontenidos 
de información . Diagramas 
(escala 11) . Mapas conceptuales 
. Secuencias 
. Imágenes 





. Búsqueda de indicios 
Estrategias de . Búsqueda de codificaciones 
recuperación de . Planificación de respuestas 
la información . Respuesta escrita 
(escala 111) . Motivación 
Estrategias de . Autoconocimiento 
apoyo al . Motivación 
procesamiento de . Interacciones sociales 
la información . Autoinstrucciones 
(escala 111) . Automanejo-planificación . 
. Autocontrol 
. Contradistracto"res 
Variable Dimensión Indicador 
Rendimiento Promedio o calificación Logro destacado: (18-20) 
académico del período semestral Logro previsto (15-17) 
(de un ciclo académico) En proceso (11-14) 
En inicio( 05-1 O) 
3.4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los objetivos planteados, es una investigación de tipo cuantitativa, 
según Ñaupas, H; et al (2013, p. 280) estas investigaCiones se caracterizan por 
utilizar la recolección de los datos y el análisis de los datos para contestar a las 
preguntas de investigación y probar hipótesis formuladas previamente, haciendo 
uso de la estadística descriptiva e inferencia!. 
3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los objetivos planteados y a las características de la investigación 
esta es descriptiva. Los estudios descriptivos: tienen como objetivo describir y 
analizar sistemáticamente "lo que existe", con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de 
las características y comportamiento actual o dentro de un periodo corto de 
tiempo, de los fenómenos, hechos o sujetos (Ñaupas, Humberto et al 2013, p. 
280). 
3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Es de tipo correlaciona!. Los estudios correlacionales son un tipo de 
investigación descriptiva que se usa comúnmente y que trata de determinar el 
grado de relación existente entre dos o más variables. Permiten indagar hasta qué 
punto los cambios de una variable dependen de los cambios de otras (Hernando 
Sampiere, R. y Baptista, P. (2010) 
En este caso se tratara de correlacionar las estrategias de aprendizaje con el 
rendimiento académico en los estudiantes universitarios de educación física del la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
Así mismo es de corte transversal, puesto que los datos serán recogidos en un 







O = Observación 
R =Relación 
X Y = Variables correlacionadas 
X = variable estrategia de aprendizaje 
Y = variable rendimiento académico 
M= muestra· 
O= observaciones 
X= variable estrategia de aprendizaje 
Y= rendimiento académico 
Asimismo es de tipo Comparativo, porque se va a comparar si existe diferencias 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico entre alumnos 
varones y mujeres. 
3.7. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
Durante el proceso de investigación se emplea los siguientes métodos 
específicos: 
1. Método Deductivo 
La deducción parte, pues, de verdades preestablecidas para inferir de ellas 
conclusiones respecto de casos particulares. Pero no es efectivo que el 
método deductivo sea sólo la mera inversión del método inductivo. La 
deducción, al igual que la inducción, constituye también un principio 
metodológico, una manera específica de proceder en la investigación . 
. Mientras la inducción parte de la observación exacta de fenómenos 
particulares, la deducción parte de la razón inherente a cada fenómeno. 
2. Método descriptivo: Los estudios descriptivos: tienen como objetivo 
describir y analizar sistemáticamente "lo que existe", con respecto a las 
variaciones o a las condiciones de una situación. En estos estudios se 
obtiene información acerca de las características y comportamiento actual o 
dentro de un periodo corto de tiempo, de los fenómenos, hechos o sujetos 
(Margarita Pajares, Investigación científica, 3ra. Edición 1997) . 
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3.8 Población y Muestra de la Investigación 
Población 
. Estuvo conformada por todos los alumnos regulares matriculados en el año 
académico 2013 (N= 300), de la especialidad de Educación Física de la 
Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle"_. 
SUJETOS POBLACION Hombres Mujeres 
Promoción 2009 63 - .. ~ 53 -- . - 10 
Promoción 201 O 58 45 13 
Promoción 2011 60 49 1.1 
Promoción 2012 59 48 11 
Promoción 2013 60 45 15 
Total 300 240 60 
Muestra 
La muestra se determinó siguiendo la técnica del muestreo aleatorio estratificado, 
utilizando el programa STATS. 
Se aplicó la siguiente fórmula: 
n= Z p.q.N 
E2 (N-1) +Z2.p.q 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra 
N = Tamaño de la población 
z = Nivel de confianza (se tomará el valor de1.96) 
p = Probabilidad de éxito (0.5 el 50%) 
q = Probabilidad de fracaso (0.5 el 50%) 
E = Margen de error o nivel de precisión. (0.05) 
¡_···· 
· Aplicando la fórmula: 
= (1.96)2 X 0.5 X 0.5 X 300 
(0.05)2x 299 +(1.96)2 x 0.5 x0.5 
La muestra será de 169 alumnos de la especialidad de Educación Física. 
Muestra por estratos: 
DATOS ESTRATOS COEFICIENTE N ESTRATOS 
2009 63 0.2111 36 
2010 58 0.1933 32 
2011 60 0.2000 34 
2012 59 0.1966 33 
2013 60 0.2000 34 
Total 300 169 
Nota: se trabajo con 170 estudiantes: 121 Hombres y 49 mujeres 
t.,,·, 
TITULO SEGUNDO 
DEL TRABAJO DE CAMPO 
CAPÍTULO IV 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 Técnicas e instrumentos de la recolección de datos 
Para medir la variable Estrategias de Aprendizaje: 
a)·La técnica: la técnica a utilizar es la encuesta. 
b) Instrumento: Escala de estrategias de Aprendizaje (ACRA), la cual fue 
aplicada a la muestra de estudio. 
El instrumento fue Creado por: José María Román Sánchez y Sagrario Gallego 
Rico. (1994). 
EDAD Y MODALIDAD DE APLICACIÓN: Alumnado de la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria, aproximadamente entre 12-17 años. No obstante, este 
rango de edad puede ser ampliado, siendo también adecuada su aplicación en el 
ámbito universitario. De aplicación individual o colectiva. 
MODALIDAD DE RESPUESTA: El alumno ha de responder a las preguntas que 
se formulan en el cuestionario y que hacen referencia a la frecuencia de 
utilización de cada alumno hace de diversos tipos de estrategias de aprendizaje. 
Por tanto, el alumno debe contestar a las cuestiones de acuerdo a una escala de 
4 grados, con la siguiente significación: 
A: Nunca o casi nunca. 
B. Algunas veces. 
C. Bastantes veces. 
D. Siempre. 
Finalidad del cuestionario: es evaluar el uso que hacen habitualmente los alumnos 
de estrategias de aprendizaje. La teoría a partir de la cual se desarrollan la 
escala: la teoría o modelo subyacente. que fundamenta la construcción y el 
desarrollo de las escalas ACRA de estrategias de aprendizaje es el del 
Procesamiento de la Información. 
De acuerdo con estas teorías, el funcionamiento cognitivo humano tiene 
lugar a través de la activación de tres tipos de procesos, a saber, los de 
adquisición, los de codificación o almacenamiento y los de recuperación o 
evocación. Así pues, las estrategias cognitivas de aprendizaje o estrategias de 
procesamiento son definidas como secuencias integradas de procedimientos o 
actividades mentales que se activan con el propósito. de facilitar la adquisición, 
almacenamiento y/o utilización de la información. (Román y Gallego, 1994). 
··- , ·· Sin-embargo, además de la interacción de estos tres -tipos de procesos, el 
funcionamiento pleno del sistema cognitivo depende también de la actividad de 
otro tipo de procesos o estrategias, que se denominan como estrategias de apoyo 
(Dansereau, 1978), en las cuales estos autores incluyen las de tipo metacognitivo 
y socioafectivas. 
El. instrumento presenta cuatro escalas la de adquisición, codificación, 
recuperación y de apoyo, cada una de las cuales compuesta a su vez por una 
serie de estrategias. En total, la escala consta de 119 ítems cada una de las 
cuatro escalas incluye una serie de estrategias de aprendizaje, así como las 
tácticas mediante las cuales estas estrategias se adquieren y la utilización de las 
mismas por el alumno, esto se valora a través de cada uno de los ítems. La 
escala se estructura· de la siguiente manera: 
Escala 1: estrategias de adquisición de la información: consta de 20 ítems 
que valoran dos tipos de estrategias: 
• Estrategias atencionales (1 O ítems), que valoran a su vez dos estrategias. 
• Exploración: que se adquiere por medio de la exploración. 
• Fragmentación: que se adquiere. por medio de las tácticas de subrayado 
lineal, subrayado idiosincrático y epigrafiado. 
• Estrategias de repetición (1 O ítems), que valora únicamente una estrategia: 
fíQ 
• Repetición: que se adquiere por medio de las técnicas de repaso en voz 
alta, repaso mental y repaso reiterado 
Escala 11: estrategias de codificación de la información: Compuesta por un 
total de 46 cuestiones, las cuales intentan medir tres tipos de estrategias: 
1. Estrategias de nemotecnización (4 ítems), que, como bien su nombre 
indica suponen la utilización de nemotecnias 
• Nemotecnias: utilización de recursos nemotécnicos como los acrósticos, 
acrónimos, rimas, muletillas, palabras-clave y la técnica loci o de los 
lugares. 
· 2. Estrategias de elaboración (27 ítems), que valoran"a su vez las siguientes 
estrategias: 
• Relaciones: estableciendo relaciones entre los contenidos a aprender y 
entre éstos y los conocimientos que yase poseen. 
• Imágenes: construyendo imágenes visuales a partir de la información. 
• Metáforas o analogías: entre el contenido estudiado. 
• Aplicaciones: de los contenidos que se están aprendiendo en diferentes 
contextos. 
• Autopreguntas: que requieran la elaboración de inferencias a partir del 
contenido del material estudiado. 
• Parafraseado: que implica el aprendizaje de los contenidos de estudio 
con el vocabulario y palabras propias del alumno. 
3. Estrategias de organización (15 ítems), que implican la utilización de las 
siguientes estrategias: 
• Agrupamientos: como la realización re resúmenes y esquemas. 
• Secuencias: lógicas, y temporales. 
• Mapas: elaboración de mapas conceptuales. 
• Diagramas: como los diagramas V, iconografiados o matrices cartesianos. 
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· Escala 111: estrategias de recuperación o recuerdo de· la información: Se 
compone de 18 ítems o cuestiones que valoran dos tipos de estrategias: 
1) Estrategias de búsqueda (1 O ítems): que valora a su 
vez dos tipos de estrategias: 
• Búsqueda de codificaciones: a través del empleo de técnicas concretas 
como el uso de nemotecnias, metáforas, mapas, matrices, secuencias, etc. 
• Búsqueda de indicios: utilizando técnicas con la búsqueda de claves, 
conjuntos o estados. 
2) Estrategias de generación de respuesta (8 ítems), que 
también analizan dos tipos de estrategias: 
• Planificación de respuestas: por medio de técnicas como la libre 
asociación, la ordenación, etc. 
• Respuesta escrita: a través de la redacción, ejecución, aplicación o 
transferencia de los conocimientos objeto de aprendizaje. 
Escala IV: estrategias de apoyo al procesamiento de la información: Que son 
valoradas con 35 ítems, se agrupan en dos tipos principales de estrategias: 
1. Estrategias metacognitivas (17 ítems): que valoran dos tipos de estrategias: 
• Autoconocimiento: Sobre qué hacer, cómo, cuándo y por qué hacerlo. 
• Automanejo: que implica la planificación, regulación y evaluación de los 
aprendizajes que se van realizando. 
2. Estrategias socioafectivas (18 ítems): que incluyen tres tipos de 
estrategias: 
Afectivas: dentro de las cuales se valoran aspectos como el autocontrol, 
expectativas, evitación de la distracción, ansiedad, etc. 
Sociales: mediante el desarrollo de habilidades para la obtener el apoyo social, 
evitar conflictos interpersonales, cooperación y competición con otros 
compañeros, etc. 
Motivacionales: incluye la valoración de características personales como la 
motivación intrínseca y extrínseca así como la habilidad para activar, regular y 
mantener la conducta de estudio. 
Para medir la variable Rendimiento Académico 
71 
-a) La Técnica utilizada :-Análisis Documental- - - - - ----
b) Instrumento: La ficha de. consolidado de notas, los cuales fueron 
-proporcionadas por la Dirección de Registros Académicos de la UNE. 
4.1.2. VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
Ñaupas, H; et al (2013:170), los autores señalan respecto a la validez "Para que 
una escala pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe 
reunir Jos siguientes requisitos: validez y confiabilidad'. De lo expuesto se define a 
la validación de los instrumentos como la determinación de la capacidad de los 
cuestionarios para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. Para lo 
cual este procedimiento se realizó mediante el juicio de expertos (5), se reunió a 
profesionales de reconocida trayectoria con experiencia en investigación y el área 
temática., para realizar la validez de contenido. 
EXPERTOS CUESTIONARIO ACRA 
Puntaje Coeficiente de validación 
1 80 0.80 
2 80 0.80 
3 90 0.90 
4 82 0.82 
5 80 0.80 
Promedio 412 4.12/5 = 0.82 
Se deduce de los resultados que el instrumento presenta una alta validez. 
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4.1.3. CONFIABILIDAD .DEL INSTRUMENTO 
El instrumento ACRA se administró a una prueba piloto qe 35 estudiantes de la 
especialidad de educación física de la Universidad Nacional de Educación 
"Enrique Guzmán y Valle". 
El cálculo de los indicadores de confiabilidad se hizo mediante tres 
procedimientos: alfa de Cronbach, el método de pares e impares de Spearman. 
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Los valores de los coeficientes de correlación arrojados por los procedimientos 
mencionados indican una confiabilidad del instrumento ACRA, que se sitúa como 
una alta confiabilidad (0.878), lo cual constituye un instrument~ confiable, se 
recomienda el uso de su aplicación para recoger información. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
Los datos fueron analizados a través del uso de las técnicas estadísticas 
descriptivas como: frecuencias, media, desviación estándar, etc.), las técnicas 
estadísticas de tipo inferencia!, para la contrastación de las hipótesis (correlación 
de Pearson, y la prueba t para muestras independientes). 
Los datos fueron procesados utilizando el paquete estadístico SPSS versión 14.0. 
El grado de confiabilidad será del 95% con un error de tipo 1 del 5%. 
4.3. ESTADISTICA DESCRIPTIVA CUANTITATIVA 
L.:.os baremos-correspondientes que se utilizó para medir las estrategias de 
aprendizaje son: 
Estrategia Baremo Calificación 
Adquisición de la o -54 Nivel bajo 
información 54-59 Nivel medio 
60-71 Nivel alto 
Codificación de la 0-110 Nivel bajo 
información 111-121 Nivel medio 
122-160 Nivel alto 
Recuperación de la 0-52 Nivel bajo 
información 53-58 Nivel medio 
59-60 Nivel alto 
Apoyo a la información 0-103 Nivel bajo 
104-114 Nivel medio 
115-132 Nivel alto 
···Tabla 1: Estadísticos obtenidos en las escalas del test ACRA y el rendimiento 
académico en alumnos de la especialidad de Educación Física 
estadísticos Escala de Escala de Escala de Escala de ACRA Rendimiento 
adquisición codificación recuperación apoyo académico 
Media 52.73 116.59 49.98 98.02 317.3 14.26 
Desv 7:77 18.62 8.24 16.46 43.92 1.74 
típica 
Punt. 76 166 71 134 423 17.18 
maximo 
Punt. · 34 69 29 52 217 5.91 
Minimo 
Tabla N° 1: muestra que la media en la escala codificación presenta un puntaje 
mayor (52. 73) con respecto a su uso, en segundo lugar se encuentra las 
estrategias de apoyo a la información (98.02), seguido de las estrategias de 
adquisición (52.73) y la más deficitaria son las estrategias de recuperación de la 
información (49.98). La media del rendimiento académico fue de 14.26 (nivel 
regular). 
Tabla 2: Estadísticos obtenidos en las escalas del test ACRA en función al género 
en alumnos de la especialidad de Educación Física 
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·· ·Grafico 1: Media de las escalas del test ACRA según género en alumnos de la 
especialidad de Educación Física 
F M 
ADQUISICION .. CODIFICACION RECUPERACION APOYO 
Interpretación 
Tabla N° 2 y el Gráfico N° 1: muestran que las alumnas obtienen un puntaje 
promedio mayor en cada una de las escalas del test ACRA con respecto a los 
alumnos. En las estrategias de adquisición las mujeres obtuvieron un puntaje de 
53.39 y los varones 52.6, en la escala de codificación los varones obtuvieron un 
puntaje de 115.88 y las mujeres 118.37, en la escala de recuperación los varones 
obtuvieron un puntaje de 49.3 y las mujeres 51.67, en la escala de apoyo a la 
información los varones obtuvieron 97.41 y las mujeres 99.53. 
Tabla 3: Estadísticos obtenidos en el test ACRA y el rendimiento académico en 
función al género en alumnos de la especialidad de Educación Física 
estadístico ACRA Rendimiento 
académico 
genero F M F M 
Media 322,96 315,05 14,37 14,21 
Desv típica 41,01 45,01 1,30 1,89 
Punt. maximo 421, 423, 16,86 17,18 
Punt. mínimo 217, 231, 11 '16 5,91 
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-Grafico-2: Media del testACRA y el rendimiento académico-según género-en 
alumnos de la especialidad de Educación Física 
322,96 
ACRA RENDIMIENTO ACADEMICO 
Interpretación 
Tabla N° 3 y Gráfico N° 2: Se observa que las alumnas obtienen un puntaje 
promedio (322.96) mayor con respecto a los varones (315.05) en el test ACRA y 
en el rendimiento académico las mujeres tuvieron un promedio de 14.37 y los 
varones 14.21.1 
Tabla 4: Estadísticos obtenidos en las Estrategias de Aprendizaje del test ACRA 
Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 
ATENCIONAL 170 16,00 40,00 26,5647 4,43613 
REPETICION 170 16,00 36,00 26,1647 4,30040 
ELABORACION 170 43,00 103,00 70,5000 11,46399 
ORGANIZACION 170 20,00 58,00 36,8765 7,37114 
NEMOTECNIA 170 4,00 16,00 9,2176 2,92606 
BUSQUEDA 170 14,00 40,00 27,1941 4,82265 
RESPUESTA 170 8,00 32,00 22,7882 4,40036 
METACOGNITIVA 170 41,00 88,00 64,1529 11,03465 
SOCIOAFECTIVAS 170 12,00 48,00 33,9176 6,40952 
N válido (según lista) 170 
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Tabla N°4:- Muestra una . deficiencia en las estrategias ··de- organización· y 
nemotecnia en los alumnos de educación física, la media es muy baja. La 
estrategia generación de respuesta presenta una media muy alta, por tanto hay 
un adecuado uso de dicha estrategia. 
Tabla 5: Estadísticos obtenidos en las Estrategias de aprendizaje del test ACRA 
en función al género 
ESTRATEGIAS MEDIA DESV. STANDAR PUNT PUT. 
MAXIMO MINIMO 
F M F M F M F M 
ATENCIONALES 26,84 26,45 3,77 4,69 36 40 17 16 
REPETICION 26,55 26,01 4,03 .. 4,41 36 36 19 16 
NEMOTECNIZACION 9,37 9,16 2,74 3,01 16 16 4 4 
ELABORACION 71,22 70,21 10,84 11,74 96 103 49 43 
ORGANIZACION 37,78 36,51 7,61 7,27 53 58 21 20 
BUSQUEDA . 28,18 26,79 4,52 4,90 36 40 16 14 
GENERACION DE 23,49 22,50 3,85 4,59 30 32 13 8 
RESPUESTA 
METACOGNITIVAS 65,47 63,62 10,63 11 '19 86 88 42 41 
SOCIOAFECTIVAS 34,22 33,79 6,29 6,48 46 48 12 19 
"7Q 
Gráfico 3: Comparación del promedio de las estrategias d-e aprendizaje de-
atencionales, repetición, nemotecnización y elaboración según en 
alumnos de la especialidad de Educación Física 
F M 
Gráfico 4: Comparación del promedio de las estrategias de aprendizaje de 
organización, búsqueda, generación de respuesta, metacognitivas y 




Gráfico N° 3 y el Gráfico N° 4: muestran que existe una ligera diferencia de 
promedio del género femenino con respecto al género masculino en cada una de 
las estrategias de aprendizaje. · 
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Tabla-6:-Estadísticos obtenidos en el test ACRA en función·a la promoción · 
ACRA 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
PROMOCI 2004 315,74 53,95 422,00 217,00 279,00 349,00 
ON 2005 325,56 45,42 423,00 241,00 295,00 346,00 
2006 304,35 32,09 365,00 234,00 282,00 328,00 
2007 322,18 40,94 415,00 240,00 295,00 357,00 
2008 318,82 43,91 413,00 254,00 277,00 351,00 
Gráfico 5: Estadísticos obtenidos en el test ACRA en función a la promoción en 
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Tabla N° 6 y el Gráfico N°5: Muestran que los alumnos de la promoción 2005 
presenta un mayor promedio del test ACRA, los alumnos de la promoción 2006 
presenta un menor promedio en el test ACRA. Todos los presentan un nivel 
regular las estrategias de aprendizaje. 
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Tabla, 7: -Estadísticos obtenidos en la escala adquisición de la información de/test 
A CRA en función a la promoción 
ADQUISICION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
PROMOCI 2004 51,91 8,99 76,00 36,00 46,00 58,00 
ON 2005 53,88 7,93 72,00 37,00 49,00 59,00 
2006 50,38 6,34 62,00 . 34,00 46,00 54,00 
2007 54,21 7,46 70,00 36,00 51,00 60,00 
2008 53,26 7,48 68,00 40,00 48,00 58,00 
Gráfico 6.~ Estadísticos obtenidos en la escala adquisición de la información del 
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Tabla N° 7 y el Gráfico N° 6: Muestran que los alumnos de educación física de la 
promoción 2007 presenta un mayor promedio en la escala adquisición de la 
información del test ACRA, los alumnos de educación física de la promoción 2006 
presenta un menor promedio en Ia escala adquisición del test ACRA. Todos los 
alumnos de educación física · presentan de manera regular la escala de 
adquisición. 
R1 
Tabla 8: Estadísticos obtenidos en la escala codificación del test ACRA en función· 
a la promoción 
CODIFICACION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
ti pica 
promoción 2004 121,47 21,25 164,00 81,00 106,00 138,00 
2005 119,38 19,91 158,00 85,00 102,00 134,00 
2006 108,03 14,41 139,00 69,00 100,00 119,00 
2007 116,00 17,54 161,00 78,00 105,00 124,00 
2008 118,09 17,38 166,00 92,00 104,00 133,00 
Gráfico 7: Comparación de las medias en la escala de codificación de la 
. información del test de ACRA según la promoción en alumnos de la 
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Tabla N° 8 y el Gráfico N° 7: Demuestran que los alumnos de de al especialidad 
de Educación Física promoción 2004 presenta un mayor promedio en la escala 
codificación del test ACRA, los alumnos de educación física de la promoción 2006 
presenta un menor promedio en la escala codificación del test ACRA. La 
promoción 2006 tiene bajo promedio en la escala codificación con una calificación 
deficiente. 
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Tabla ·9: Estadísticos-obtenidos en la escala recuperación de/test ACRA en · 
función a la promoción 
RECUPERACION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 48,47 9,96 66,00 29,00 41,00 
2005 50,71 9,29 71,00 29,00 45,00 
2006 49,15 6,39 61,00 33,00 45,00 
2007 51,88 8,32 64,00 33,00 46,00 
2008 49,71 6,68 63,00 36,00 45,00 
Grafico B Comparación de las medias en la escala de recuperación de la 
información en la escala del test de ACRA según la promoción en 


























Tabla N° 9 y Gráfico N° 8: Demuestran que los alumnos de educación física 
promoción 2007 presenta un mayor promedio en la escala recuperación del test 
ACRA, los alumnos de educación física de la promoción 2004 presenta un menor 
promedio en la escala recuperación del test ACRA. Todos los alumnos de 
educación física presentan un nivel regular la escala de recuperación. 
Tabla 10: Estadísticos obtenidos en la escala apoyo del test ACRA en función a la 
promoción 
APOYO 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 93,88 20,06 134,00 52,00 75,00 108,00 
2005 101,59 16,12 133,00 70,00 91,00 114,00 
2006 96,79 11,84 123,00 75,00 87,00 104,00 
2007 100,09 15,82 124,00 70,00 88,00 113,00 
2008 97,76 17,26 132,00 70,00 81,00 112,00 
Gráfico 9 Comparación de las medias en la escala de apoyo a la información 
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Tabla 1 O y el Gráfico 9: Muestran que los alumnos de Educación Física promoción 
2005 presenta un mayor promedio en la escala apoyo del test ACRA, los alumnos 
de educación física de la promoción 2004 presenta un menor promedio en la 
escala apoyo del test ACRA. Todos los alumnos presentan un nivel regular la 
escala apoyo. 
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Tabla-11-: Estadísticos obtenidos en la estrategia atencional de la escala---
adquisición en función a la promoción 
ATENCIONAL 
Media Desviación Máximo Minimo Percentil25 Percentil 75 
ti pica 
promoción 2004 25,56 5,01 40,00 17,00 23,00 29,00 
2005 27,35 4,82 36,00 17,00 25,00 32,00 
2006 25,94 3,73 33,00 16,00 23,00 28,00 
2007 26,94 4,41 36,00 18,00 24,00 29,00 
2008 27,03 4,07 35,00 18,00 24,00 30,00 
Gráfico 10: Comparación de las medias obtenidas en la estrategia atencional en la 
escala de adquisición de la información según la promoción en 
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Tabla 11 y el Gráfico 1 O: Demuestran que los alumnos de la promoción 2005 
presenta un mayor promedio en la estrategia atencional del test ACRA, los 
alumnos de educación física de la promoción 2004 presenta un menor promedio 
en la estrategia atencional del test ACRA. La promoción 2004 presenta deficiencia 
en la estrategia atencional. 
Tabla ·12: Estadísticosobtenidos en la estrategia de repetición de la escala· 
adquisición en función a la promoción 
REPETICION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 26,35 5,13 36,00 16,00 23,00 30,00 
2005 26,53 4,06 36,00 20,00 23,00 30,00 
2006 24,44 3,40 32,00 16,00 23,00 26,00 
2007 27,26 4,18 34,00 18,00 24,00 30,00 
2008 26,24 4,29 34,00 19,00 23,00 30,00 
Gráfico 11: Comparación de las medias obtenidas en la estrategia de repetición 
en la estrategia de repetición la escala de adquisición de la información según la 
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Tabla 12 y el Gráfico 11: Los alumnos de la promoción 2007 presenta un mayor 
promedio en la estrategia repetición del test ACRA, los alumnos de educación 
física de la promoción 2006 presenta un menor promedio en la estrategia 
repetición del test ACRA. La promoción 2006 presenta deficiencia en la estrategia 
repetición. 
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·Tabla 13 Estadísticos obtenidos en la estrategia nemotecniade)a escala·· 
codificación de la información en función a la promoción en alumnos de 
la especialidad de Educación Física. 
NEMOTECNIA 
Media Desviación típica Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil75 
2004 9,82. 3,41 16,00 4,00 7,00 13,00 
2005 9,35 2,55 16,00 4,00 8,00 11,00 
promoción . 2006 7,91 2,76 12,00 4,00 5,00 10,00 
2007 9,44 2,78 16,00 4,00 8,00 11,00 
2008 9,56 2,85 16,00 4,00 7,06 12,00 
Gráfico 12: Medias obtenidas en la estrategia de nemotecnia de la escala de 
codificación de la información en función de la promoción en alumnos 
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Tabla 13 y el Gráfico 12: muestran que los alumnos de educación física de la 
promoción 2004 presenta un mayor promedio en la estrategia nemotecnia del test 
ACRA, los alumnos de Educación Física de la promoción 2006 presentan un 
menor promedio en la estrategia nemotecnia d_el test ACRA. La promoción 2006 
presentan deficiencias en la estrategia nemotecnia. 
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Tabla 14: Estadísticos obtenidos en la estrategia elaboración de la escala 
codificación en función a la promoción 
ELABORACION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 73,15 13,20 103,00 49,00 62,00 86,00 
2005 71,79 12,13 98,00 48,00 63,00 77,00 
2006 66,35 8,25 83,00 43,00 62,00 71,00 
2007 70,32 11,60 96,00 46,00 62,00 78,00 
2008 70,88 11,06 98,00 54,00 64,00 78,00 
Grafico 13: Puntajes obtenidos en la estrategia de elaboración de la escala de 
codificación de la información en función de la promoción en alumnos 
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Tabla 14 y el Gráfico 13: Muestran que los alumnos de la promoción 2004 
presenta un mayor promedio en la estrategia elaboración del test ACRA, los 
alumnos de educación física de la promoción 2006 presenta un menor promedio 
en la estrategia elaboración del test ACRA. Todos los alumnos emplean de 
manera regular la estrategia elaboración. 
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Tabla 15: Estadísticos obtenidos en la estrategia organización de la escala 
codificación de la información en función a la promoción 
ORGANIZACION 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 38,50 7,51 58,00 25,00 34,00 44,00 
2005 38,24 8,43 53,00 25,00 32,00 47,00 
2006 33,76 7,07 50,00 20,00 30,00 38,00 
2007 36,24 6,87 54,00 26,00 32,00 39,00 
2008 37,65 6,16 54,00 27,00 33,00 41,00 
Gráfico 14: Puntajes obtenidos en la estrategia de organización de la información 
de la escala de codificación de la información en función de la 
promoción 
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Tabla 15 y el Gráfico 14: Demuestran que los alumnos de educación física de la 
promoción 2004 presenta un mayor promedio en la estrategia organización del 
test ACRA, los alumnos de educación física de la promoción 2006 presenta un 
menor promedio en la estrategia organización del test ACRA. La promoción 2006 
y 2007 presentan deficiencias en la estrategia organización. 
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Tabla·16:. Estadísticos obtenidos en/a estrategia de búsqu~da de la información· 
de la escala recuperación en función a la promoción 
BUSQUEDA 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 26,68 5,16 35,00 15,00 23,00 30,00 
2005 27,82 5,23 40,00 19,00 24,00 32,00 
2006 26,59 4,00 36,00 17,00 24,00 30,00 
2007 28,21 5,01 35,00 14,00 24,00 32,00 
2008 26,68 4,66 36,00 17,00 25,00 30,00 
Gráfico 15: Puntajes obtenidos en la estrategia de búsqueda de la información de 















Tabla N° 16 y Gráfico N° 15: Muestran que los alumnos de Educación Física 
promoción 2007 presenta un mayor promedio en la estrategia búsqueda del test 
ACRA, los alumnos de la promoción 2006 presentan un menor promedio en la 
estrategia búsqueda del test ACRA. Todos _los alumnos emplean· de manera 
regular la estrategia búsqueda. 
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· Tabla 17: Estadísticos -obtenidos en la estrategia generación de respuesta de la 
escala recuperación de la información en función a la promoción 
RESPUESTA 
Media Desviación Máximo Minimo Percentil 25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 21,79 5,74 32,00 8,00 18,00 27,00 
2005 22,88 4,85 31,00 10,00 20,00 27,00 
2006 22,56 3,49 29,00 16,00 20,00 25,00 
2007 23,68 3,96 30,00 15,00 21,00 27,00 
2008 23,03 3,59 32,00 16,00 21,00 26,00 
Gráfico 16 Puntajes obtenidos en la estrategia de generación de respuesta de la 
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Tabla N° 17 y el Gráfico N° 16: Demuestran que los alumnos de la promoción 
2007 presenta un mayor promedio en la estrategia respuesta del test ACRA, los 
alumnos de educación física de la promoción 2004 presentan un menor promedio 
en la estrategia respuesta del test ACRA. Todos los alumnos emplean de manera 
regular la estrategia respuesta. 
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Tabla 18:-Estadfsticos obtenidos en la estrategia metacognitivas-de la escala 
apoyo en función a la promoción 
METACOGNITIVA 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 61,38 12,78 88,00 41,00 51,00 72,00 
2005 66,32 10,32 88,00 46,00 60,00 74,00. 
2006 63,18 8,72 86,00 46,00 58,00 69,00 
2007 65,44 10,86 84,00 45,00 56,00 73,00 
2008 64,44 12,00 87,00 46,00 53,00 74;00 
Gráfico 17: Medias obtenidas en las estrategias metacognitivas de la escala de 
apoyo a la información según la promoción 
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Tabla N° 18 y el Gráfico N° 17: Demuestran que los alumnos de la promoción 
2005 presenta un mayor promedio en la estrategia metacognitiva del test ACRA, 
los alumnos de educación física de la promoción 2004 presentan un menor 
promedio en la estrategia metacognitiva del test ACRA. Todos los alumnos 
emplean de manera regular la estrategia metacognitiva. 
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Tabla 19: Estadísticos -obtenidos en /as estrategias socioafectivas de la escala· 
apoyo a la información en función a la promoCión 
SOCIOAFECTIVAS 
Media Desviación Máximo Mínimo Percentil25 Percentil 75 
típica 
promoción 2004 32,74 7,75 46,00 12,00 26,00 39,00 
2005 35,26 6,44 48,00 19,00 . 31,00 41,00 
2006 33,62 5,52 43,00 25,00 29,00 38:oo 
2007 34,65 5,95 46,00 20,00 31,00 39,00 
2008 33,32 6,21 45,00 23,00 28,00 38,00 
Gráfico 18: Medias obtenidas eh las estrategias socioafectivas de la escala de 
apoyo a la información en función de la promoción 
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Tabla 19 y el Gráfico 18: Demuestran que los alumnos de educación física de la 
promoción 2005 presenta un mayor promedio en la estrategia socioafectiva del 
test ACRA, los alumnos de educación física de la promoción 2004 presentan un 
menor promedio en la estrategia socioafectiva del test ACRA. Todos los alumnos 
emplean de manera regular la estrategia socioafectiva. 
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4.4; PRUEBA DE HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
Existe una relación significativa entre . las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de educación física de 
la universidad nacional de educación "Enrique Guzmán y Valle". 
Se quiere determinar la relación entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico, por ello utilizaremos el coeficiente de Pearson para 
determinar el grado de relación entre dichas variables. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
El coeficiente· de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. Se calcula a 
partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables. Se 
relacionan las puntuaciones ·obtenidas de una variable con las puntuaciones 
obtenidas de la otra, eón los mismos participantes o casos. 
Formula de pearson: 
r = 
n (I xy )- (I x )(I Y) 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: -l<r<+l 
Los índices de correlación 
Según Hernández Sampieri, Roberto (2006: 453), para una mejor interpretación de 
los resultados del coeficiente r de Pearson, detalla de la siguiente forma: 
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Cuadro 2: Los índices de correlación 














Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
Correlación negativa muy débil 
No existe correlación alguna entre las variables 
Correlación positiva muy débil 
Correlación positiva 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable. 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
estrategias rendimiento 
estrategias Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 170 










De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,512. Entonces el grado de correlación entre las variables las estrategias 
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de aprendizaje y el rendimiento académico según ·el cuadro de Sampieri es 
correlación positiva media, de acuerdo a los índices de correlación. 
Además, p=. 0,00 (sig bilateral) confirma que la correlación es 
estadísticamente significativa puesto que p<0.05. 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O, No existe una relación significativa entre las estrategias 
de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la especialidad 
de educación física 
Hipótesis alterna: p *O, Existe una relación significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la 
especialidad de educación física. 
La prueba p requiere el cálculo Íobtenido y el Ícrítico 
2) Nivel de significancia 
El nivel de significancia a = 0,05 , con dos colas (bilateral) 
3) Se busca el valor t = r;;:z siendo n- 2 = grados de libertad ~~ 
(gi).Resolviendo la tobtenido es 7,9727 
Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla t de Student con n -
2 grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea: 
170-2 = 168g. l. T critico= 1,96 
4) De igual modo se puede decir que p < 0,05 y como p de acuerdo al 
valor calculado con el SPSS es Sig. (Bilateral)= 0,001, también se rechaza la 
hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis alterna o la hipótesis del 
investigador. 
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· · .5) Decisión estadística: Por lo tanto se dice que si la·tobtenida es> que la t 
critica entonces se rechaza la hipótesis nula (Ha) y se acepta la hipótesis 
alterna (H1 ) 
7,9727 > 1,96 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
{critico = t- student' a y (n- 2) 
rechazo aceotación 
-to = -1.96 to = 1.96 
6) Conclusión 
La hipótesis "existe una relación significativa entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes de la especialidad de 
educación física", estadisticam~nte es aceptada.· 
HIPÓTESIS ESPECIFICA 1 
Existe una relación significativa entre el uso de !as estrategias de adquisición 
de la información y el rendimiento académico. 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Formula de Pearson: 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Doride: -l<r<+l 
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·Los ·resultados- han-·sido ingresados en el programa--estadístico -SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
adquisición rendimiento 
Adquisición Correlación de Pearson ,451 
información Sig. (bilateral) ,00 
N 170 170 
Rendimiento Correlación de Pearson ,451 
académico Sig. (bilateral) ,00 
N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,451. 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O , No existe una relacion significativa entre el uso de las 
estrategias de adquisición de la información y el rendimiento académico. 
Hipótesis alterna: p *O, Existe una relacion significativa entre el uso de las 
estrategias de adquisición de la información y el rendimiento académico. 
2) Nivel de significancia 
Nivel de significancia a= 0,05, con dos colas 
3) Se busca el valor 
.¡---:::-
t = ,n-2. = 3,65 
-..¡ 1-rz 
Siendo n- 2 =grados de libertad (gl). 170-2 :168 grados de libertad. 
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Se busca el t-crítico desde la tabla T de Student con 168-grados-de- ----
libertad. T critico = 1 ,96 
{critico = t- student' a y (n- 2) 
rechazo aceotación 
-to = -1.96 to = 1.96 
4) Decisión 
si fobtenido > !critico ::::::>rechazar hipotesis nula 
Luego 3.65 > 1.96, entonces se rechaza la Hipótesis Nula HO: p = O, y como 
consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna: p "*O. 
5) conclusión 
La hipótesis "existe una relacion significativa entre el uso de las estrategias 
de adquisicion de la informacion y el rendimiento academice", es aceptada. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 
Existe una relación significativa en el uso de las estrategias de codificacion 
de la información con el rendimiento academice 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Formula de Pearson: 
El coeficiente r de P~arson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: 
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Los-- resultados- han- sido ingresados en el programa -estadístico- SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
codificación rendimiento 
codificación Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 












De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,492 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O , No existe una relacion significativa en el uso de las 
estrategias de codificación de la información y el rendimiento académico 
Hipótesis alterna: p -:t- O, Existe una relacion significativa en el uso de las 
estrategias de codificación de la información y el rendimiento académico 
2) Nivel de significancia 
Nivel de significancia a= 0.05, con dos colas· 
Se busca el valor 
(gl). 
t - r:=-; siendo n- 2 = grados de libertad \ji~ 
Resolviendo la t obtenido es 8, 7111 
Ahora tenemos que buscar el t critico desde la tabla t de Student con n - 2 
grados de libertad donde n es el total de la muestra o sea 170 - 2 = 
168 g. l. 
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-T critico = 1 ;96 
rechazo aceotación 
-to= -1.96 to = 1.96 
5) Decisión 
si tabtenido > tcritico =>rechazar hipotesis nula 
' Luego 8,711 > 1.96 , entonces se rechaza la Hipótesis Nula HO: p =O, y 
como consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna : p ::f. O. 
6) Conclusión 
La hipótesis "existe una relacion significativa en el uso de las estrategias de 
codificación de la información y el rendimiento académico"; es aceptada. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 
Existe una relación significativa en el uso de las estrategias de recuperacion 
de la información- y el rendimiento académico. 
Coeficiente de correlación de Pearson 
Formula de pearson: 




Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
recuperación rendimiento 
recuperación Correlación de Pearson ,484 
Sig. (bilateral) ,00 
N 170 170 
.. 
rendimiento Correlación de Pearson ,484 1 
Sig. (bilateral) ,00 
N 170 170 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,484 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula: p=O , No existe una relación significativa en el uso de las 
estrategias de recuperacion de la información y el rendimiento académico. 
Hipótesis alterna: p *O, Existe una relacion significativa en el uso de las 
estrategias de recuperacion de la información y el rendimiento académico. 
2) Nivel de significancia 
nivel de significancia a= 0,05 , con dos colas 
3) Prueba t 
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Se busca el valor · t = 1 n-Z SiendO n- 2 = gradOS de libertad (gl). 
e "\,} 1-:<'2 
Resolviendo la t obtenido es 4, 711 
4) Valor critico de t y grado de libertad 
g.l = n-2 = 170-2 = 168 
tcritico = t- student' a y (n- 2) 
rechazo aceotación 
-to = -1.96 
5) Decisión 
si tabtenido > tcritico =>rechazar hipotesis nula 
to = 1.96 
Luego 4,711 ::> 1.96, entonces se rechaza la Hipótesis Nula HO: p =O, y 
como consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna: p *O. 
6) Conclusión 
Se infiere que "Existe una relación significativa en el uso de las estrategias 
de recuperación de la información y el rendimiento académico", es aceptada. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 4 
Existe una relación significativa en el uso de las estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información y el rendimiento académico. 
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Coeficiente de correlación de Pearson 
Formula de pearson: 
r 
El coeficiente rde Pearson puede variar de -1.0 a +1.0. 
Donde: 
Los resultados han sido ingresados en el programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado: 
Correlaciones 
apoyo rendimiento 
apoyo Correlación de Pearson 
Sig. (bilateral) 
N 












De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson 
r=0,443 
Prueba de hipótesis 
1 )·Hipótesis e¡stadísticas: 
Hipótesis nula: p=O, No existe una relacion significativa en el uso de las 
estrategias de apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento 
académico. 
Hipótesis alterna: p ::¡.O, Existe una relación significativa en el uso de las 
estrategias de apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento 
académico. 
2) Nivel de significancia 
nivel de significancia a= 0,05 , con dos colas 
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3) Prueba t 
Se busca el valor 
r-
t = ~;~:2 siendo n- 2 =grados de libertad (gl). 
Resolviendo la t obtenido es 4,511 
4) Valor critico de. t y grado de libertad 
g.l = n-2 




si tobtenido > tcritico =>rechazar hipotesis nula. 
to = 1.96 
Luego 4.511 > 1.96 , entonces se rechaza la Hipótesis Nula HO: p =O, y 
como consecuencia se acepta la Hipótesis Alterna : p * O. 
6) Conclusión 
La hipótesis "existe una relación significativa en el uso de las estrategias de 
apoyo al procesamiento de la información y el rendimiento académico", es 
aceptada. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5 
Existen diferencias significativas entre las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico que presentan los varones y mujeres de la 
especialidad de educación física 
Para demostrar la hipótesis debe compararse las media$ de los grupos 
varones y mujeres tanto de las estrategias de aprendizaje como el 
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rendimiento ·académico, para ello se debe realizar las pruebas de t de 
student de muestras independientes. 
Los datos deben cumplir una distribución normal,. para ello realizaremos la 
prueba de kolmogorow, mediante el programa Spss, obteniendo el siguiente 
resultado: 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para dos muestras 
Frecuencias 
genero N 
estrategias FEMENINO 49 
MASCULINO 121 
Total 170 
rendimiento FEMENINO 49 
MASCULINO 121 
Total 170 
Estadísticos de contrastea 
Diferencias más extremas Absoluta 
Z de Kolmogorov-Smirnov 
Sig. asintót. (bilateral) 
Positiva 
Negativa 













De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, el valor de la 
prueba normal es p=0.315, dicho resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la 
distribución de los datos son normales para la variable estrategia de aprendizaje, 
teniendo como variable de agrupación el género. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de kolmogorow, el valor de la 
prueba normal es p=0.729, dicho resultado es mayor a 0.05, por lo tanto la 
distribución de los datos son normales para la variable rendimiento académico, 
teniendo como variable de agrupación el género. 
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5.1 
Prueba t muestras independientes 
1) hipótesis estadísticas: 
HO: u1 = u2 ,No existe diferencia significativa entre varones y mujeres con 
. respecto a las estrategias de aprendizaje de la especialidad de educación 
física. 
Ha: u1 :f. u2 , Existe diferencia significativa entre las estrategias de 
aprendizaje que presentan los varones con respecto a las mujeres de la 
especialidad de educación física. 
2) nivel de significación 
a= 0.05 
· 3) estadístico. Prueba t muestras independientes. 
(x1 - x2 ) 
t == -~=========-
1 1 
S -+-P n1 n2 



















-Prueba de muestras independientes · 
Prueba de 
Levene para la 
igualdad de 
varianzas 
Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig. gl Sig. Diferencia 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Estrategias Se han ,783 ,377 1,064 168 ,289 7,90960 7,43487 22,58741 
aprendizaj asumido 6,76822 
e varianzas 
iguales 





De la tabla anterior se sabe que t = 1.064 
,271 7,90960 7,14648 
Además p= 0.289 >0.05, se puede decir que no existen diferencias 
significativas 
zonas de rechazo y aceptación 
6,27416 
El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=168,ubicamos en la tabla t de student. 
rechazo aceotación 
-to = -1.96 to = 1.96 
5) Decisión. 
22,09335 




Se puede inferir--con-un nivel de significación de 0.05 -que, No existe diferencia -
significativa entre varones y mujeres con respecto a las estrategias de 
aprendizaje de la especialidad de educación física. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 5.2 
Prueba t muestras independientes 
1) hipótesis estadísticas: 
HO: u1 = u2 ,No existen diferencias significativas entre el rendimiento 
académico que presentan los varones y mujeres de la especialidad de 
educación física 
Ha: u1 -=1- u2 , Existen diferencias ~ignificativas entre el rendimiento académico 
que presentan los varones y mujeres de la especialidad de educación física 
2) Nivel de significación 
a= 0.05 
3) Prueba t muestras independientes. 

























F Sig. gl 
Rendimiento Se han 2, 77 ,097 ,544 168 










Prueba T para la igualdad de medias 
Sig. Diferenci 







95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superio 
,587 ,16071 ,29541 -,42249 ,74391 
,526 ,16071 ,25289 -,33966 ,66108 
De la tabla anterior se sabe que t = 0.544 
Además p= 0.587 > 0.05, se puede decir que no existen diferencias 
significativas 
zonas de rechazo y aceptación 
El grado de libertad: G.L = n1+n2 -2=168,ubicamos en la tabla t de student. 
rechazo aceotación 
-to = -1.96 to = 1.96 
4) Decisión. 
El t = 0.544 cae en la zona de aceptación, por lo tanto se acepta la 
hipótesis nula (Ho ). 
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5) Conclusión--- -
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existen 
diferencias significativas entre el rendimiento académico que presentan los 
varones y mujeres de la especialidad de educación física. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A nivel universitario se espera que los estudiantes sean competentes, 
autorregulados, activos y tengan un enfoque profundo del aprendizaje, necesitan 
estrategias de estudios para poder aprender de la mejor manera posible. De ahí 
que son de suma importancia las estrategias o procedimientos que éste utiliza 
para aprender, lo que ayuda a enfrentar su vida universitaria de una mejor 
manera. 
Después de analizar los resultados descriptivos demostraron que la 
población estudiada que las estrategia con más alto. puntaje son las de 
codificación, seguida por las de apoyo, adquisición y la estrategia más deficitaria 
son las de recuperación de la información, esto se correspondería con las 
dificultades observadas por los docentes, puesto que los alumnos desarrollan 
habilidades de poder asimilar la información nueva, pero luego presentan 
problemas en la búsqueda de información en la memoria y la generación de 
respuestas, estos resultados concuerdan con los descrito por Cardoso Jiménez, 
D.(2013). 
Los alumnos al presentar altos puntajes en las estrategias de codificación 
es beneficioso porque según Román y Gallego (2001 ), al afirmar que la escala de 
codificación es el primer paso de la información de la memoria a corto plazo a la 
de largo plazo, pero sin embargo para su éxito se requiere de la elaboración y 
organización más sofisticadas de la información, conectada a los conocimientos 
previos e integrada a estructuras de significados más amplios, los cuales se 
logran a través de las interacciones sociales, educativas y culturales. Es posible 
que la dificultad presentada en los alumnos sobre la recuperación de la 
información se deba también a la práctica docente, que realiza una enseñanza de 
tipo conductista, mecanicista, memorística del aprendizaje sin autoreflexión y 
análisis más profundo de los nuevos conocimientos en el aprendiz. 
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· ····· ·· Loa resultados· pueden ·verse como un indicador de la tendencia de los 
estudiantes por preferir aprendizajes superficiales, escasamente significativos y 
que no requieren de un aprendizaje autónomo en detrimento de los procesos de 
selección, organización y elaboración de la información. Sin embargo podemos 
hacer notar que existen algunas fortalezas en los estudiantes, los que en su 
mayoría utilizan de manera relativamente frecuente tanto las estrategias 
codificación y de apoyo, respecto a las diferencia en el uso de las estrategias de 
aprendizaje según género no existe diferencias significativas, estos resultados 
concuerdan con _los hallado por Bernal, F. (2009), quién realizó una investigación 
sobre las estrategias de aprendizaje en estudiantes universitarios de carreras 
pedagógicas, encontrando poca diferencias en el uso de las estrategias de 
aprendizaje entre varones y mujeres. 
A pesar de que los alumnos y alumnas se preocupan por comprender los 
textos, se observa que el hábito de pensar, de reflexionar no es práctica habitual 
en ellos. Falta desarrollar la lectura comprensiva y la compenetración en la 
materia de ·estudio .. Hay que señalar que los trabaJos de Wolters, C (2003) 
determinan que el perfil del universitario con un buen aprendizaje es de un 
alumno que adopta fundamentalmente un enfoque de aprendizaje profundo, con 
capacidad de autorregular su aprendizaje, que afronta el estudio con motivaciones 
de tipo intrínseco, con un buen autoconcepto y confianza en sí mismo, que usa 
estrategias cognitivas y metacognitivas que le ayudan a planificar, supervisar y 
revisar su proceso de estudio, y que le facilitan lograr un aprendizaje significativo. 
Finalmente es importante que el docente ayude a promover, el manejo de 
estrategias en los estudiantes, favoreciendo con esto el desarrollo de aspectos 
motivacionales centrados en el esfuerzo, compromiso e involucramiento en el 
proceso de aprendizaje. 
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CONCLUSIONES 
Las conclusiones están determinadas por los objetivos de la investigación y a 
continuación detallamos: 
1. Al comparar la utilización de las estrategias de aprendizaje respecto a las 
escalas que mide el Test ACRA, que son: estrategias de adquisición de la 
información, de codificación de la información, estrategias de recuperación de 
la información y de apoyo al procesamiento de la información entre estudiantes 
varones y mujeres de la especialidad de educación física no se encontró 
diferencias significativas. 
2. Al comparar el nivel de rendimiento académico ·entre los estudiantes varones y 
mujeres de la especialidad de educación física se encontró que no existen 
diferencias significativas, pues se observa un comportamiento muestra! muy 
similar en ambos grupos y se encuentran en un nivel regular. 
3. De los estadísticos descriptivos se desprende que en la población estudiada la 
estrategia con más alto puntaje son las de codificación, con un nivel medio, y 
las de adquisición, de recuperación y de apoyo al procesamiento de la 
información presentan un nivel bajo. 
4. Los resultados demuestran que existe una relación significativa media (p<0.01) 
entre las estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en estudiantes 
de la especialidad de educación física, teniendo en cuenta que los resultados 
demuestran que los alumnos. de la especialidad presenta un nivel en su 
mayoría bajo en el uso de las estrategias y presentan un nivel regular (en 
proceso) del rendimiento académico. 
5. Los resultados confirman que existe una relacion significativa entre el uso de 
las estrategias de adquisición de la información 
académico(p<0.01) 
y el rendimiento 
6. Se confirma la correlación entre el uso de las estrategias de codificación de la 
información y el rendimiento académico', se demuestra que existe una 
correlación significativa (P<0.001) 
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7. Se confirma -la-correlación entre el uso de las estrategias de recuperación de la 
información y el rendimiento académico se demuestra que existe una 
correlación significativa (p<0.01) 
8. Al efectuar la correlación entre el uso de las estrategias de apoyo al 
procesamiento de la información y el rendimiento académico, se demuestra 
que existe una correlación significativa (p<0.01) 
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RECOMENDACIONES 
1. Las estrategias de aprendizaje son esencialmente importantes para el 
aprendizaje puesto que constituyen herramientas para el desar~ollo de 
cómpetencias comunicativas básicas, en tal sentido consideramos que estos 
resultados podrán ser usados para el planteamiento de un programa de 
intervención tendiente a desarrollar en los alumnos habilidades cognitivas y 
metacognitivas. 
2. Los resultados pueden servir de soporte para el desarra.llo de actividades que 
pueden incluir nuevas y diversas estrategias de aprendizaje, a efectos de 
favorecer el óptimo aprovechamiento académico de los estudiantes, además 
de promover la autonomía durante su formación académica y posterior a la 
misma. 
3. Se debe implementar una asignatura dentro del primer año académico del 
universitario, con el fin de enseñarles el uso correcto de las estrategias de 
aprendizaje y asimismo el proceso de autorregulación de su aprendizaje. 
4. También se debe capacitar a los docentes sobre las estrategias de 
aprendizaje, para luego impartirlas a sus estudiantes en las sesiones de clase. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA: 
Las Estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico en alumnos de la especialidad de Educación Física de la Universidad Nacional de 
~ducación "Enrique Guzmán y Valle año 2013" 
Formulación del problema 
General 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes 
de la especialidad de educación física 
de la universidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle" 
año 2013? 
Específicas 
1. ¿En qué medida se relaciona las 
estrategias de aprendizaje de 
adquisición de la información con el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de 
educación física? 
2. ¿En qué medida se relaciona las 
Objetivos 
General 
Establecer la relación que existe entre 
las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes 
de Educación Física de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique 
Guzmán y Valle" año 2013 
Específicas 
1 . Establecer en qué medida se 
relaciona las estrategias de 
aprendizaje de adquisición de la 
información y el rendimiento 
académico en estudiantes de la 
especialidad de educación física 
estrategias de aprendizaje de 2. Establecer en qué medida se 
codificación de la información con el relaciona las estrategias de 
rendimiento académico en aprendizaje de codificación de la 
estudiantes de la especialidad de información y el rendimiento 
educación física? académico en estudiantes de la 
3. ¿En qué medida se relaciona las especialidad de educación física 
estrategias de aprendizaje de 
recuperación de la información con 1 3. Establecer 
el rendimiento académico en 





en qué medida se 
las estrategias de 
de recuperación de la 
y el rendimiento 
,. Hipótesis 
General 
Las estrategias de aprendizaje se 
relacionan significativamente con el 
rendimiento académico en estudiantes 
de la especiálidad de Educación Física 
de la Un.iversidad Nacional de 
Educación "Enrique Guzmán y Valle · 
año 2013" 
Metodología 
Tipo de investigación: 
Descriptiva 
Nivel de investigación: 
Correlaciona! 
Diseño de la investigación: · 
Descriptiva correlaciona! 
Población 
300 alumnos de la especialidad 
de Educación física de la UNE. 
Específicas Muestra: 
1. Existe una relación 170 alumnos 
significativa entre el uso de Instrumentos: 
las estrategias de Escala de ACRA para medir 
adquisición de la información estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico. Ficha de consolidados de notas 
2. Existe una relación Variables: 
significativa en el uso de las 1. Estr~tegias de aprendizaje 
estra.tegias de codificación 2. Rendimiento académico 
de la información y el 
rendimiento académico. 
3. Existe una relación 
significativa en el uso de las 
estrategias de recuperación 
de la información y el 
rendimiento académico. 
4. Existe una relación 
significativa en el uso de las 
académico en estudiantes de . la 
especialidad de educación física. 4. ¿En qué medida se relaciona las 
estrategias de aprendizaje de apoyo 
al procesamiento de la información 
con el rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de 
educación física? 
4. Establecer en qué medida se 
5. ¿Existen diferencias significativas 
entre las estrategias de aprendizaje 
y el rendimiento académico que 
presentan los alumnos varones y 1 5. 
mujeres de la especialidad de 
Educación Física? 
relaciona las estrategias de 
aprendizaje de apoyo al 
procesamiento de la información y el 
rendimiento académico en 
estudiantes de la especialidad de 
educación física. 
Determinar si diferencias 
significativas entre las estrategias de 
aprendizaje y el rendimiento 
académico que presentan los 
alumnos varones y mujeres de la 
especialidad de Educación Física 
estrategias de apoyo al 
procesamiento de · la 
información y el rendimiento 
académico. 
5. Existen diferencias 
significativas entre las 
estrategias de aprendizaje y 
el rendimiento académico 
que .· presentan alumnos 
varones y mujeres de la 
especialidad de Educación 
Física. 
Anexo.2 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
1. Estrategias de aprendizaje 
Variable Dimensiones Indicadores lndice 
Repaso en voz alta 20 iterms 
Estrategias de . Repaso mental 
adquisición de la . Subrayado lineal 
información (escala 1) . Exploración 
ESTRATEGIAS . Subayado 
idiosincrasico 
. Repaso reiterado 
Epigrafiado 




.. ··-· Estrategias de Diagramas- -· --
codificación Mapas conceptuales 
de información Secuencias 






Búsqueda de indicios 18 items 
Estrategias de Búsqueda de 
recuperación de la codificaciones 




Estrategias de apoyo Autoconocimiento 35 items 
al procesamiento de la Motivación 






2. Rendimiento Académico 
Variable Dimensión Indicador 
Rendimiento académico Promedio o calificación Excelente: ( 18-20) 
del período semestral (de Bueno (15-17) 
un ciclo académico) Regular (11-14) 
Deficiente( 05-1 O) 
Anex.o 3 
ESCALA DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
ESTRATEGIAS DE ADQUISICIÓN DE LA INFORMACIÓN 
1. Al empezar a estudiar leo el índice, resumen, cuadros, gráficos o letras negritas del 
material a aprender. 
2. Anoto las ideas principales en una lectura para obtener más fácilmente una visión de 
conjunto. 
3. Al comenzar a estudiar una lección, primero la leo toda superficialmente. 
4. A medida que voy estudiando busco el significado de las palabras desconocidas. 
5. Cuando estudio, subrayo las palabras, datos o . frases que me parecen más 
importantes. 
6. Utilizo signos de admiración, asteriscos, dibujos, para realizar la información de los 
textos que considero importante. 
7 .. Hago uso de lápices o bolígrafos de distintos colores para -favorecer el aprendizaJ-e. 
8. Empleo los subrayados para luego memorizarlos. 
9. Cuando un texto es largo, resalto las distintas partes de que se compone y lo subdivido 
en varios pequeños mediante anotaciones o subtítulos. 
1 O. En los márgenes de libros, en hoja aparte o en apuntes anoto las palabras o frases 
más significativas. 
11. Cuando estudio, escribo o repito varias veces los datos importantes o más difíciles de 
recordar. 
12. Cuando el contenido de un tema es denso y difícil vuelvo a leerlo despacio. 
13. Leo en voz alta, más de una vez, los subrayados, esquemas, etc. realizados en el 
estudio. 
14. Repito la lección como si estuviera explicándosela a un compañero. 
· 15. Cuando estudio trato de resumir mentalmente lo más importante. 
16. Para comprobar lo que voy aprendiendo me pregunto a mí mismo sobre el tema 
17. Aunque no tenga que dar examen, suelo pensar sobre lo leído, estudiado u oído a los 
profesores. 
18. Después de analizar un gráfico o dibujo del texto dedico algún tiempo a aprenderlo y 
reproducirlo sin el libro. 
19. Para facilitar la compresión, después de estudiar una lección. 
ESTRATEGIAS DE CODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 
1. Cuando estudio, organizó los materiales en dibujos, figuras, gráficos, esquemas de 
contenido. 
2. Para resolver un problema empiezo por anotar los datos y después trato de 
representarlos gráficamente. 
3. Cuando leo diferencio los contenidos principales de los secundario.s. 
4. Al leer un texto de estudio, busco las relaciones entre los contenidos del mismo. 
5. Reorganizo desde mi punto de vista las ideas contenidas en un tema. 
6. Relaciono el tema que estoy estudiando con los conocimientos anteriores aprendidas. 
7. Aplico io que conozco de unas asignaturas para comprender mejor los contenidos de 
otras. 
8. Discuto o comparo con los compañeros, los trabajos, resúmenes o temas que hemos 
estudiado. 
9. Acudo a los amigos, profesores o familiares cuando tengo dudas en los temas de 
estudio, 
1 O. Completo la información del libro de texto o de los apuntes de clase acudiendo a otros 
libros. 
11. Relaciono los conocimientos que me proporciona el estudio con las experiencias de mi 
vida. 
12. Asocio las informaciones y datos que estoy aprendiendo con recuerdos de mi vida 
pasada o presente. 
13. Al estudiar utilizo mi imaginación y trato de ver como en una película lo que me sugiere 
el tema 
14. Establezco comparaciones elaborando metáforas de lo que estoy aprendiendo. 
15. En temas muy abstractos, relaciono algo conocido (animal, objeto suceso) con lo que 
estoy aprendiendo. 
16. Realizo ejercicios pruebas experimentos etc. Como aplicación de lo aprendido. 
17. Trato de utilizar en mi vida diaria aquello aquello que aprendo. 
18. Procuro encontrar posibles aplicaciones sociales en los contenidos que estudio. 
19. Me intereso por la aplicación que puedan tener los temas que estudio a los campos 
laborales que conozco. 
20. Suelo anotar en los márgenes de lo que estoy estudiando, sugerencias de posibles 
aplicaciones. 
21. Durante las explicaciones de los profesores, suelo hacerme preguntas sobre el tema. 
22. Antes de la primera lectura me planteo preguntas cuyas respuestas espero encontrar 
en el material que voy a estudiar. 
23. Cuando estudio me voy haciendo preguntas a las que intento responder. 
24. Anoto las ideas del autor, en los márgenes del texto o en hoja aparte con mis propias 
palabras. 
25. Procuro aprender· Jos temas con mis propias palabras en vez de memorizarlos al pie de 
la letra. 
26 .. Hago anotaciones críticas a los libros y artículos que leo, bien en los márgenes o hojas 
aparte. 
27. Llego a ideas o conceptos nuevos partiendo de los datos, que contiene el texto. 
28. Deduzco conclusiones a partir de la información que contiene el tema que estoy 
estudiando. 
29. Al estudiar, agrupo y/o clasifico los datos según mi propio criterio. 
30. Resumo lo más importante de cada uno de los párrafos de un tema, lección o apuntes. 
31. Hago resúmenes de lo estudiado al final de cada tema. 
32. Elaboro los resúmenes ayudándome de las palabras o frases anteriormente 
subrayadas. 
33. Hago esquemas o cuadros sinópticos de lo que estudio 
34. Construyo los esquemas ayudándome de las palabras o frases subrayadas y/o de los 
resúmenes hechos. 
35. Ordeno la información a aprender según algún criterio lógico: causa-efecto, 
semejanzas-diferencias, problema-solución, etc. 
36. Si el tema de estudio presenta la información organizada temporalmente, lo aprendo 
teniendo en cuenta esa secuencia histórica. 
37. Al aprender procesos o pasos a seguir para resolver ün problema, hago diagramas de 
flujo (dibujo referente a la secuencia del problema). 
38. Diseño secuencias, esquemas, mapas para relacionar conceptos de un tema. 
39. Para elaborar mapas conceptuales utilizo las palabras subrayadas y las secuencias 
encontradas al estudiar. 
· 40. Cuando tengo que hacer comparaciones o clasificaciones de contenidos de estudio, 
utilizo diagramas. 
41. Empleo diagramas para organizar los datos-clave de un problema. 
42. Dedico un tiempo de estudio para memorizar los resúmenes o diagrama, es decir, lo 
esencial de cada tema o lección. 
43. Utilizo conexiones acrósticos, siglas o trucos, para fijar o memorizar datos. 
44. Construyo rimas para memorizar listados de términos o conceptos. 
45. Relaciono mentalmente los datos con lugares conocidos a fin de memorizarlos. 
46. Aprendo términos no familiares, elaborando una palabra-clave que sirva de puente. 
ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN. DE LA INFORMACIÓN- -
1. Antes de hablar o escribir voy recordando palabras, dibujos o imágenes relacionadas 
con las "ideas principales" del material estudiado. 
2. Antes de hablar o escribir evoco las técnicas (rimas, palabra-clave u otros) que utilicé 
para codificar la información estudiada. 
3. Al exponer algo recuerdo dibujos o imágenes, mediante los cuales elaboré la 
información durante el aprendizaje. 
4. En un examen evoco aquellos agrupamientos de conceptos (resúmenes, esquemas, 
diagramas) hechos al estudiar. · 
5. Si algo me es difícil recordar, busco datos secundarios con el fin de llegar a acorarme 
de lo importante. 
6. Me ayuda a recordar lo aprendido el evocar sucesos o anécdotas ocurridos durante la 
clase. 
7. Me es útil acordarme de otros temas que guardan relación con lo que quiero recordar. 
8. Ponerme en situación semejante a la vivida durante la explicación del profesor, me 
faCilitan el recuerdo de la información. 
9. Tengo en cuenta las correcciones que los profesores hacen en lso exámenes, 
ejercicios o trabajos. 
10. Para recordar una información primero la busco en mi memoria y después dedico si se 
ajusta a lo que me han preguntado. 
11. Antes de empezar a hablar o escribir, pienso y preparo mentalmente lo que voy a decir. 
12. Intento expresar lo aprendido con mis propias palabras en vez de repetir al pie de la 
letra lo que dice el libro o profesor. 
13. Al responder un examen, antes de escribir, primero recuerdo y todo lo que puedo, 
luego lo ordeno y finalmente lo desarrollo. 
14. Al hacer una redacción libre, anoto las ideas que se me ocurren, luego ordeno y 
finalmente las redacto. 
15. Al realizar un ejercicio o examen me preocupo de su presentación, orden y limpieza 
16. Antes de realizar un trabajo escrito confecciono un esquema de los puntos a tratar. 
17. Frente a un problema prefiero utilizar los datos que conozco antes que dar una solución 
intuitiva 
18. Para contestar un tema del que no tengo datos, infiero una respuesta aproximada 
utilizando los conocimientos que poseo. 
ESTRATEGIAS DE APOYO AL PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
1. Ha reflexionado sobre la función que tienen aquellas que me ayudan a centrar la 
atención eri lo importante (exploración, subrayadas, etc) 
2. Valoro las estrategias que me ayudan a memorizar mediante repetición y técnicas de 
memorización. 
3. Reconozco la importancia de las estrategias de elaboración, que exigen relacionar los 
contenidos de estudio (dibujos, metáforas, autopreguntas) 
4. Considero importante organizar la información en esquemas, secuencias, diagramas 
mapas conceptuales, etc. 
5. Me doy cuenta que es beneficioso (para dar un examen) buscar en m.i memoria los 
dibujos, diagramas, etc. que elaboré al estudiar. 
6. Considero útil para recordar informaciones en un examen, evocar anécdotas o 
ponerme en la misma situación mental y afectiva de cuando estudiaba el tema. 
7. Reflexiono sobre cómo voy a responder y a organizar la información en un examen oral 
o escrito. 
8. Planifico mentalmente las estrategias más eficaces para aprender a cada tipo de 
material que tengo que estudiar. 
9. Al iniciar u examen programo mentalmente las estrategias que me van a ayudar a 
recordar mejor lo aprendido. 
10. Al iniciar el estudio, distribuyo el tiempo de que dispongo entre los temas que tengo que 
aprender. 
11. Tom nota de las tareas que he de realizar en cada asignatura. 
12. Cuando se acercan los exámenes hago un plan de trabajo estableciendo el tiempo de 
dedicar a cada tema. 
13. Dedico a cada parte del material a estudiar un tiempo proporcional a su importancia o 
dificultad. 
14. A lo largo del estudio voy comprobando si las estrategias de aprendizaje que he 
preparado me funcionan. 
15. Al final de un examen, valoro o compruebo si las estrategias utilizadas para recordar la 
información han sido válidas. 
16. Cuando compruebo, que las estrategias que utilizó para aprender no son eficaces, 
busco otras alternativas. 
17. Sigo aplicando las estrategias que me han funcionado para recordar en un examen y 
elimino las que no me han servido. 
18. Pongo en juego recursos personales para controlar mis estados d ansiedad cuando me 
impiden concentrarse en el estudio. 
19. Imagino lugares, escenas o sucesos de mi vida para tranquilizarme y para 
concentrarme en el trabajo. 
20. Se autorrelajarme;· autohablarme, autoaplicarme pensamientos positivos para estar 
tranquilo en los éxamenes. 
21. Me digo a mi mismo que puedo superar mi nivel de rendimiento actual en als distitntas 
asignaturas. 
22. Procuro que en el lugar donde estudio n hay nada que pueda distraerme omo 
personas, ruidos, desorden, falta de luz y ventilación, etc. 
23. Cuando tengo conflictos. familiares, procuro resolverlos antes, para concentrarme mejor 
en el estudio .. 
24. Si estoy estudiando y me distraigo con pensamientos o fantasías, los combato 
imaginando los efectos negativos de no haber estudiado. 
25. Me estimula intercambiar opiniones con mis compañeros, o familiares sobre lo que 
estoy estudiando. 
26. Me satisface que mis compañeros, profesores y familiares valoren positivamente mi 
trabajo. 
27. Evito o resuelvo, mediante el diálogo, los conflictos que surgen en la relación personal 
con compañeros, profesores o familiares. 
28. Para superarme me estimula conocer los logros o éxitos de mis compañeros. 
29. Animo y ayudo a mis compañeros para que obtengan el mayor éxito posible en las 
tareas escolares. 
30. Me dirijo a mí mismo palabras de ánimo para estimularme y mantenerme en las tareas 
escolares. 
31. Estudio para ampliar mis conocimientos, para saber más, para ser más experto. 
32. Me esfuerzo en el estudio para sentirme orgulloso de mí mismo. 
33. Busco tener prestigio entre mis compañeros, amigos y familiares, destacando en ls 
estudios. 
34. Estudio para conseguir premios a corto plazo y para alcanzar un estatus social 
confortable en el futuro. 
35. Me esfuerzo en estudiar para evitar disgustos familiares, consecuencias negativas 
(amonestaciones, represiones, disgustos en la familia, etc.) 
Anexo 4 
ACRA- HOJA DE RESPUESTAS 
Nombre ...................................................................... : ................................................. Edad ........................................ . 
Promoción ......................... Sexo ............. : ....... Fecha .............................................. . 
Escala 1 Escala 11 Escala 111 Escala IV 
Adquisición Codificación Recuperación Apoyo 
1 A B e D 1 A B e D 1 A B e D 1 A B e D 
2 A B e D 2 A B e D 2 A B e D 2 A B e D 
3 A B e D 3 A B e D 3 A B e D 3 A B e D 
4 A B e D 4 A B e D 4 A B e D 4 A B e D 
S A B e D S A B e D S A B e D S A B e D 
6 A B e D 6 A B e D 6 A B e D 6 A B e D 
7 A B e D 7 A B e D 7 A B e D 7 A B e D 
8 A B e D 8 A B e D 8 A B e D 8 A B e D 
9 A B e D 9 A B e D 9 A B e D 9 A B e D 
10 A B e D . 10 A B e D 10 A B e D 10 A B e D 
11 A B e D 11 A B e D 11 A B e D 11 A B e D 
12 A B e D 12 A B e D 12 A B e D 12 A B e D 
13 A B e D 13 A B e D 13 A B e D 13 A B e D 
14 A B e D 14 A B e D 14 A B e D 14 A B e D 
1S A B e D 1S A B e D 1S A B e D 1S A B e D 
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